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TEMA: Plan Estratégico para el Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedro 
Vicente Maldonado. 
RESUMEN:  
En síntesis, se propone este estudio, como un instrumento de acción gerencial que 
establecerá procedimientos de planificación. En  el primer capítulo del presente 
trabajo se realiza una investigación macro, con una breve introducción de los 
antecedentes del cantón, en el  segundo capítulo se realiza un Análisis Situacional 
con las respectivas matrices; el estudio del tercer capítulo se concreta en desarrollar 
el direccionamiento estratégico, estableciendo la misión, visión institucional, el 
objetivo general y específico con sus respectivas estrategias y formulando sus 
políticas,  se determinará una propuesta programática que contendrá varios planes y 
proyectos propuestos a realizarse en el corto, mediano y largo plazo, la última etapa 
es una propuesta específica de proyectos a desarrollarse dando prioridad a los de 
corto plazo y su presupuesto o como las situaciones lo ameriten; en el último 
capítulo se plantea las conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado 



















In summary, this study proposes, as an instrument of management action to 
establish planning procedures. In the first chapter of this paper, a macro research, 
with a brief introduction to the history of the canton, in the second chapter provides a 
Situation Analysis to the respective parents, the study of the third chapter specifically 
on developing the strategic direction, establishing the mission, institutional vision, the 
overall objective and specific strategies and formulating their policies, will determine 
a proposed program containing several plans and projects to be proposed in the 
short, medium and long term, the last stage is a proposal specific projects to be 
developed with priority given to short-term and your budget or as situations warrant, 
in the final chapter presents the conclusions and recommendations that have been 
reached after analyzing the organization. 
 
 














La complejidad que presenta hoy la realidad urbana, sometida a procesos de 
cambios sociales, políticos y fundamentalmente económicos, demandan revisión en 
la concepción de las herramientas de la planificación; en este contexto la relevancia 
de aspectos comunes en su estructura y metodología en la realización de planes 
estratégicos territoriales, deben ser contempladas como base y directriz de la acción, 
visión y misión en la promoción del desarrollo, objetivo de la planificación 
estratégica, para integrarlos a través de estos mecanismos, como estrategia para el 
cambio, en la toma de conciencia, cultura urbana, y de educación, para profundizar y 
calificar el proceso político e ideológico, vía fundamental del desarrollo. 
La falta de visión global en la planificación,  y ausencia de mecanismo de 
participación efectiva de la comunidad, en la concreción de sus herramientas, genera 
en muchos casos, planes  desconectados de su realidad, con pocas probabilidades 
de incorporarse con cierto éxito en la gestión urbana, imposibilitada de observar el 
fenómeno social cultural y económico que se lleva a cabo en el territorio durante el 
proceso de ordenamiento. 
En este panorama, el sentido y el papel que tienen las instituciones públicas, entre 
ellas los GAD, no se concretan únicamente dentro del área del “mercado”; los 
escenarios  que organizan la planificación y las actividades a realizarse tienen que 
ver con los problemas y necesidades que son producto del desarrollo, entendido 
este como un proceso destinado a mejorar la calidad de vida económica, ambiental, 









1.0  ASPECTOS GENERALES 
1.1  ANTECEDENTES 
Pedro Vicente Maldonado es un cantón de la provincia de Pichincha ubicado en el 
Km. 115 y 116 de la vía Calacalí la independencia, en el corazón de la zona 
noroccidental de la Provincia de Pichincha, cuenta con recursos naturales de gran 
belleza, con paradisíacos paisajes, posee fauna y flora con una rica y variada 
biodiversidad, lo que le permite el desarrollo del ecoturismo. 
La población de Pedro Vicente Maldonado en un 50% es nativa del sector, 
especialmente la población infantil, y el 50% restante son inmigrantes de lugares 
como: Loja, Bolívar, Cuenca, Pichincha, El Oro, Cotopaxi, etc. Es decir, se ha 
desplazado población de todo el país por la riqueza de sus tierras, la benignidad y lo 
agradable de su clima. 
La administración de la ciudad se ejerce a través del Cabildo o Concejo el cual está 
integrado por los concejales y es presidido por el alcalde, Cada uno de estos 
miembros son elegidos para ejercer sus funciones durante un periodo de cuatro 
años, dicha elección se realiza mediante sufragio universal, en alusión al tema se 
cita el siguiente artículo: 
“Alcalde o alcaldesa.- El alcalde o alcaldesa es la primera autoridad del 
ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado municipal, elegido por 
votación popular, de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstas en la 
ley de la materia electoral.”1 
En las últimas elecciones del 26 de abril del 2009, realizadas en el cantón es elegido 
Alcalde el Abg. Egüez Falcón pacífico por votación popular para la administración 
2009 - 2014,  con el auspicio del Partido Alianza PAIS, Lista 35. 
Algunas de las atribuciones que tiene a cargo el concejo municipal son, aprobar 
ordenanzas y acuerdos, programas dirigidos a mejorar las condiciones de vida de los 
ciudadanos, planes de desarrollo urbanístico, el presupuesto del municipio, la 
concesión de servicios públicos, el traspaso de terrenos y otros inmuebles,  regular 
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mediante ordenanza la aplicación de tributos, fiscalizar la gestión del alcalde o 
alcaldesa, Crear suprimir y fusionar parroquias urbanas y rurales, Regular y controlar 
el uso del suelo en el territorio del cantón, Emitir políticas que contribuyan al 
desarrollo de las culturas de su jurisdicción. 
Elegir de entre sus miembros al vicealcalde o vicealcaldesa del gobierno autónomo 
descentralizado municipal. También le corresponde la designación de una terna 
presentada por el alcalde o alcaldesa, al secretario o secretaria del concejo, es 
necesario mencionar el artículo que hace referencia al concejo: 
“Concejo municipal.- El concejo municipal es el órgano de legislación y 
fiscalización del gobierno autónomo descentralizado municipal. Estará 
integrado por el alcalde o alcaldesa, que lo presidirá con voto dirimente, y por 
los concejales o concejalas elegidos por votación popular, de conformidad con 
lo previsto en la ley de la materia electoral. En la elección de los concejales o 
concejalas se observará la proporcionalidad de la población urbana y rural 
prevista en la Constitución y la ley.”2 
El concejo municipal le corresponde cumplir la tarea legislativa para la aprobación de 
ordenanzas, resoluciones y acuerdos en el Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Pedro Vicente Maldonado, para ello los concejales deberán presentar proyectos de 
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1.2  RESEÑA HISTÓRICA DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO 
Gráfico No 1 
CANTONES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 
 
FUENTE: www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec 





1.2.1 RECINTO PEDRO VICENTE MALDONADO. 
La colonización del noroccidente de la provincia de Pichincha se inicia en el año 
1950 con Teodoro Arrieta acompañado por un grupo de ciudadanos. Alrededor de 
veinte y cuatro personas salen desde la parroquia de Nono hacia Tandayapa  y 
Mindo, llegando a San Miguel de los Bancos donde establecieron base para iniciar 
su explotación. De esta manera se forma la primera y más grande cooperativa 
denominada “Jhon F. Kennedy”  misma que se logra legalizar  en 1963. En 1965 se 
construye la primera casa comunal en el Km 111 y se define el lugar  para la 
creación del centro poblado, mismo que se ubica entre los kilómetros 115 y 116 de la 
actual vía Calacalí- La Independencia. El 29 de septiembre de 1972 se hace 
Parroquia “San Miguel de los Bancos”, lo que significo independizarnos de la antigua 
parroquia “Mindo”, y nace jurídicamente el recinto Pedro Vicente Maldonado 
perteneciente a la Parroquia de San Miguel de los Bancos. 
1.2.2 PARROQUIA PEDRO VICENTE MALDONADO 
El 30 de agosto de 1978 se aprueba la ordenanza de creación de la Parroquia 
número treinta y seis del Cantón Quito, desmembrándose territorial  y 
administrativamente de la parroquia San Miguel de los Bancos. Luego de la 
aprobación del Honorable  Consejo Provincial, se publica la resolución en el registro 
oficial, el 06 de septiembre de 1978. De esta manera se constituye sus límites 
políticos y administrativos de la siguiente forma: 
Al norte.-  el curso del río Guayllabamba, hasta su unión con el río Pachijal. Al sur.- 
el río abundancia hasta su unión con el río Sábalo, siguiendo su curso aguas arriba 
hasta, su origen y de este punto una línea recta hacia el norte hasta encontrarse con 
el río Guayllabamba. Al este.- río Pachijal aguas arriba  hasta su unión con la 
quebrada Gume, de esta unión, una línea recta hasta los orígenes del río 
Abundancia. Al oeste.- Puerto Quito. 
1.2.3 CANTONIZACIÓN DE PEDRO VICENTE MALDONADO 
A partir del 9 de noviembre de 1987, con la dirección del señor Hugo Pérez, Primer 
Presidente del comité de Cantonización y una vez completados los requisitos y 
formalidades legales, se daba inicio al estudio del proyecto de Cantonización de la 




Provincia de Morona Santiago, fue quien solicito directamente al Ministerio de 
Gobierno, emita el informe referente al proyecto de Cantonización de Pedro Vicente 
Maldonado. Algunos diputados del bloque de la Democracia Popular, 
particularmente de la Provincia de Azuay, auspiciaron nuestra aspiración de 
Cantonización, pidiendo a la presidencia  de la “CELIR”, emita el informe 
correspondiente a fin de que este proyecto entre a discusión en el Honorable 
Congreso Nacional. Los días 21 y 22 de Junio de 1991, siendo Francisco Cueva 
Sarango, Presidente del Comité Pro-Cantonización; Héctor Borja Urbano, Presidente 
de la Junta Parroquial; y la entusiasta población, recibieron la visita de los directivos 
de la “CELIR” para que efectuaran la inspección de campo. 
El 14 de enero de 1992, el Plenario de la Comisiones Legislativas tiene previsto 
discutir en segundo y definitivo debate del proyecto  de Ley de Creación del Cantón 
Pedro Vicente Maldonado de la Provincia de Pichincha, para lo cual, el pueblo, 
organizado por la Junta Parroquial, apoyados por el padre Josué Izaguirre y dirigido 
por el Comité de Cantonización decidió movilizarse multitudinariamente al Honorable 
Congreso Nacional en la ciudad de Quito. Ante la suspensión de la sesión decidida 
por el Dr. Fabián Alarcón, Presidente del Honorable Congreso Nacional, el pueblo 
Pedro Vicentino se mantuvo en pie de lucha y pernoctó en la ciudad de Quito, para 
cuyo efecto el Dr. Pablo Martínez prestó las instalaciones de la Dirección de Higiene 
Municipal para albergar a los concurrentes quienes de una u otra forma aspiraban la 
Cantonización. Al reinstalarse la sesión del Honorable Congreso  Nacional, a las 17 
horas del 15 de enero de 1992, las voces del pueblo Pedro Vicentino alentaban, “Por 
justicia y por razón Pedro Vicente será Cantón”. El Plenario de las comisiones 
Legislativas expide la Ley de creación del cantón “Pedro Vicente Maldonado” el 15 
de enero de 1992, misma que se promulga el 24 de enero del mismo año, y se 
publica en el registro oficial Nº 802, el 28 de enero de 1992. 
1.3 ASPECTOS FÍSICOS 
Capital: Pedro Vicente Maldonado  
Cantonización: 28 de enero de 1992  
Ubicación: Noroccidente de la Provincia de Pichincha  
Superficie: 657 km2 






Altitud: 600 msnm  
Temperatura Media Anual: 24,3 grados centígrados. 
1.3.1 Limites del cantón 
Norte:    Provincias de Esmeraldas e Imbabura 
Sur:       Cantón Los Bancos 
Este:     Cantones Los Bancos y D. Metropolitano de Quito 
Oeste:   Cantón Puerto Quito. 
 










Cabecera cantonal Pedro Vicente Maldonado 
Cabecera parroquial Pedro Vicente Maldonado 
Parroquias urbanas Pedro Vicente Maldonado 
 
1.4.1 INTEGRACIÓN DE LA CIUDAD DE PEDRO VICENTE MALDONADO  
 
BARRIOS  
• Los Pinos13 de Marzo 
• La Isla 
• Central 
• Las Palmas 
• Josué Izaguirre 
• El Placer 
• San José 
• Unión Manabita  
• San Carlos, entre otros  
 
URBANIZACIONES  
• Río Caoní 
• Muñoz Gómez 
• Puertas del Sol  
 
LOTIZACIONES  
• Nuevo Porvenir 
• Luis Tamayo  
• Oñate Ramos 
• Miraflores 
• Maldonado 
• Ríos Reinoso 
• Reyes Bau 







• Indira Gandi 
• Nuevo Amanecer  
• 4 de Marzo 
 










El escudo está formado por un óvalo bordeado de dos fajas laterales que terminan 
en un lazo, de colores blanco y  verde.  El lazo contiene   en latín “LABOR OMNIA 
VINCIT”. En la parte superior una cinta con los colores rojo y amarillo tiene la 
inscripción que dice: Pedro Vicente Maldonado, y  la fecha de Cantonización. 
Un cuerno representa  la abundancia. Se completa con signos de  las matemáticas 
como  un compás y una escuadra, la ciencia y la cultura,  el hacha y el machete. 
 






La bandera está  formada por un rectángulo la que se dividirá en franjas horizontales 






1.5     BASE LEGAL 
“GOBIERNO MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE MALDONADO 




Los datos constantes al pie de la presente, concuerdan con sus originales. 
 
LEY DE CREACION DEL CANTON “PEDRO VICENTE MALDONADO” 
 
Decreto Nª 137 del Congreso Nacional. Publicado en el REGISTRO OFICIAL Nª 
862 de 28 de enero de 1992, 
Aprobado el 15 de enero de 1992. 
 
Dr. Rodrigo Borja Cevallos 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 
 
Gonzalo Ortiz Crespo 
SECRETARIO GENERAL DE LA ADMINISTRACIONPÚBLICA. 
 
Suplemento Nª, 862 – REGISTRO OFICIAL – Enero 28 de 1992. 
Nª 137 
CONGRESO NACIONAL 
EL PLENARIO DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS 
CONSIDERANDO: 
Que la parroquia Pedro Vicente Maldonado, ubicada dentro de la provincia de 
Pichincha, ha alcanzado un considerable e importante desarrollo en lo urbanístico, 
comercial, poblacional y agrícola; 
 
Que la mencionada Parroquia cuenta con los recursos económicos suficientes para 





Que es necesario que en las zonas donde se han asentado espontáneamente 
grandes núcleos poblacionales por efecto de la colonización, el Estado permita y 
promueva la organización de la comunidad para que ésta, a través de su propio 
esfuerzo pueda enfrentar y solucionar sus problemas; y, 
En uso de sus facultades constitucionales, expide lo siguiente: 
 
LEY DE CREACION DEL CANTON 
“PEDRO VICENTE MALDONADO” 
Art. 1.- Créase el cantón Pedro Vicente Maldonado, cuya cabecera cantonal será la 
ciudad del mismo nombre. 
Art. 2.- Los límites del cantón Pedro Vicente Maldonado serán, los que tiene 
actualmente la Parroquia Pedro Vicente Maldonado. 
Art. 3.- El nuevo cantón percibirá las asignaciones que por ley benefician a los 




 La administración del nuevo cantón Pedro Vicente Maldonado en la provincia 
de Pichincha, seguirá a cargo del Municipio de San Miguel de los Bancos, hasta 
cuando se elijan las dignidades del Municipio de Pedro Vicente Maldonado. 
SEGUNDA:  
 El tribunal Electoral, resolverá las fechas de convocatoria y realización de las 
elecciones para Presidente de Concejo y concejales del Municipio de Pedro Vicente 
Maldonado, de conformidad con la ley. 
ARTICULO FINAL: 
 Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 
Dado en la ciudad de Quito, en la sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones 
Legislativas, a los quince días del mes de enero de mil novecientos noventa y dos. 
 
f.) Dr. Manuel Salgado Tamayo 
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO NACIONAL – ENC. 





PALACIO NACIONAL, EN QUITO, A VEINTE Y CUATRO DE ENERO DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS. 
PROMÚLGUESE 
f.) Dr. RODRIGO Borja Cevallos. 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 
 
NORMATIVA LEGAL VIGENTE  
 Constitución del Ecuador 
 Plan Nacional para el Buen vivir 
 Código Orgánico de Organización Territorial, autonomía y Descentralización. 
 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
 Ley Orgánica del Servicio Público 
 Ley del Sistema Nacional de Archivos 
 Normas de Control Interno 
 Normas Técnicas de Contabilidad 
 Normas Técnicas de Presupuesto 
 Reglamento Manejo de Bienes del Sector Público. 
 REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS  
 Reglamento para el registro y control de Cauciones 
 Reglamento sustitutivo para el uso del servicio de telefonía móvil celular y de 
bases celulares fijas en las entidades y organismos del sector público, y 
reformas según acuerdos de Contraloría General del Estado.  
 Reglamento de concesión de anticipos de sueldo 
 Reglamento de Caja Chica 
 Reglamento de Actividades en el camal municipal”3 
 
1.6  IMPORTANCIA 
La exigencia de un estado moderno y de una administración municipal eficiente, ha 
empujado a los gobiernos locales a emplear herramientas administrativas que den 
respuesta al impulso crítico de los ciudadanos sobre la gestión de sus 
municipalidades. 
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Por ello, es necesario precisar la importancia del presente trabajo, que se enmarca 
dentro de esta necesidad de mejoramiento de la capacidad de gestión local. 
La inexistencia de un adecuado sistema de planificación para dirigir la ciudad es el 
resultado de varios factores entre ellos: la falta de apoyo político a la gestión de 
planificación y a las iniciativas por construir una coherente y continua estrategia de 
planificación, así como a la discontinuidad de esta para mejorar la capacidad de 
gobierno. 
Si bien la administración municipal actual se encuentra empeñada en efectuar 
reformas importantes a la gestión administrativa, lo que ha llevado a que, entre otras 
cosas, se revisen los procesos de planificación y control, que en algunos casos se 
desenvuelven bajo esquemas tradicionales, (sistemas determinísticos de 
planificación, realizados a base de diagnósticos, no de análisis situacionales; 
debilidad de las herramientas de control, no se hace control concurrente), todo lo 
cual no ha permitido una adecuada administración de los recursos institucionales; y 
por otro lado a que se revisen sus procesos y procedimientos de organización y 
ejecución, con la finalidad de mejorarlos, actualizarlos y poder brindar así, un mejor 
servicio a la comunidad. 
En varias unidades administrativas (direcciones) no ha sido una práctica permanente 
el prever las acciones que deben cumplir, estimar los recursos que se requieren, 
establecer mecanismos de medición de las operaciones y actividades que cumplen 
y, de los resultados obtenidos; lo que ha ocasionado en algunas ocasiones la 
improvisación de actividades. 
La falta de un cocimiento claro de la visión y misión en cada una de las direcciones 
municipales ocasiona que su personal no se encuentre comprometido con los 
objetivos de esas unidades y de la organización. 
De ahí la importancia de este trabajo para minimizar las causas que originan está 
limitada capacidad de gestión del GAD Pedro Vicente Maldonado, a través de la 
creación de un  plan estratégico que sea un instrumento de gestión destinado a 
proveer de una guía de programas, procedimientos, medidas, prácticas y acciones, 
orientados a mejorar el funcionamiento, así como también para optimizar el logro de 




1.7  JUSTIFICACIÓN 
La realización de una Planificación Estratégica dentro del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Pedro Vicente Maldonado, es una motivación, con el propósito de 
que mejore la calidad en sus servicios, y que a la vez cuente con herramientas 
administrativas modernas, las mismas que generen éxito en las funciones que 
desempeña. 
Por lo tanto ayudará al GAD Pedro Vicente Maldonado., a implementar una cultura 
organizacional para la comprensión del entorno en el cual opera, así como de sus 
propias capacidades y de esta forma prever el futuro desarrollando las políticas, metas 
necesarias. 
El Plan Estratégico se basa en la necesidad de desarrollar un compromiso de todos los 
colaboradores y Directivos de la Institución en general, para el logro de los objetivos 
estratégicos que permitan su crecimiento en la Institución, dentro del compromiso de 
evaluar, asesorar y aportar para el mejoramiento de los distintos departamentos que allí 
funcionan. 
1.8  OBJETIVOS 
Tanto El objetivo general como los objetivos específicos Del presente trabajo se 
describen a continuación: 
1.8.1 Objetivo General 
Elaboración de un plan estratégico para el gobierno autónomo descentralizado de 
Pedro Vicente Maldonado  para desarrollar de mejor forma el trabajo que realiza. 
1.8.2 Objetivos Específicos 
1. Realizar el diagnóstico situacional, tanto interno como externo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Pedro Vicente Maldonado  para tener un 
conocimiento real de esta Institución. 
2. Definir un direccionamiento estratégico que esté orientado a cumplir la misión, 
filosofía, visión, objetivos y políticas que tiene el GAD de Pedro Vicente 
Maldonado, el que tendrá que legitimarse como el instrumento para conseguir 




3. Elaborar planes y propuestas que beneficien el desarrollo del GADPVM.  
4. Establecer índices de gestión para medir la ejecución de los planes y 
propuestas. 
1.9  MARCO DE REFERENCIA 
El presente estudio se circunscribe en el ámbito de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, específicamente en GAD. De Pedro Vicente Maldonado, quienes 
de acuerdo con el COOTAD, tienen plena autonomía tanto política, administrativa y 
financiera. 
De acuerdo con este cuerpo legal, los cantones son circunscripciones territoriales 
conformadas por parroquias rurales y la cabecera cantonal con sus parroquias 
urbanas. 
A continuación se presenta el orgánico Estructural de la Institución donde se 

















Gráfico No 3 
ORGÁNICO ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE 







Transcrito: Harry Paúl Tutillo A. 









2.0 BREVE INTRODUCCIÓN 
Un Análisis Situacional consiste en dos análisis paralelos que van a permitir 
conjuntamente una evaluación de la situación actual y potencial de la empresa en 
relación con su entorno, estos dos estudios al que hemos hecho referencia se trata 
de un análisis interno de la organización y un análisis externo a la misma, es decir de 
su entorno.  
Este es el punto de partida de todo el proceso de la planeación estratégica y esto se 
debe a que en las organizaciones es imprescindible conocer los eventos del macro y 
micro entorno y su manera de manifestación, lo cual permitirá saber cómo pueden 
influir los mismos en los valores de los miembros de la organización y en las 
potencialidades necesarias para poder cumplir la misión y lograr la visión y en 
relación con ello establecer los valores necesarios para enfrentar dichos eventos sin 
que impacten de manera negativa alos integrantes de la organización. 
2.1 ANÁLISIS SITUACIONAL 
El análisis situacional persigue “examinar de manera integral a la organización del 
gobierno seccional, considerar las fortalezas y debilidades internas, las 
oportunidades y amenazas que nos proporciona el ambiente en el cual estamos, así 
como examinar las causas que explican la situación analizada”4 
2.2 ANÁLISIS EXTERNO 
Para iniciar con el análisis externo del Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedro 
Vicente Maldonado, es necesario primeramente realizar un análisis de la situación 
del Cantón, tomando en cuenta entre otros aspectos, el político, el económico, el 
social, demográficos, ambientales, entre otros. 
2.2.1.- MACRO AMBIENTE: 
Es lo más lejano que existe del entorno en la organización, pero va afectar de alguna 
manera si existe algo negativo dentro de él. Los factores que se relacionan son: 
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Factor Económico, Social, Político, Legal, Ambiental, Demográfico, Tecnológico, 
etc.5 
 
A.- FACTOR POLÍTICO 
El gobierno autónomo descentralizado de Pedro Vicente Maldonado, tiene como 
primera autoridad al alcalde quien fue elegido por votación popular, y estuvo 
participando por el partido político del gobierno actual, vinculándolo con el partido 
político presidencialista es decir con Alianza País y se rige como todos los demás 
Gobiernos Autónomos y todos en este país con la Constitución Política de la 
República del Ecuador aprobada en el 2008 por todos los ecuatorianos además el 
Gobierno de Pedro Vicente Maldonado obedece a el Código Orgánico Territorial de 
Autonomía y descentralización (COOTAD). Ley de servicio Público y demás leyes 
que faciliten su perfecto funcionamiento. 
El presente gobierno que lo lidera el Econ. Rafael Correa tiene cinco años en el 
poder y pese a algunas adversidades como lo fue lo sucedido en el treinta de 
septiembre del 2010 con la sublevación policial se dio a conocer que la sociedad o al 
menos la mayoría de ecuatorianos está de acuerdo con el sistema y se nota el gran 
apoyo a la democracia. 
Desde este punto de vista podemos decir que el entorno político local se la calificaría 
como una OPORTUNIDAD MEDIA, por la influencia e incidencia que tiene el partido 
de gobierno en la ciudadanía. 
B.- FACTOR SOCIAL 
En este factor se analizarán varias variables como son: desempleo, pobreza, 
vivienda, educación, y salud. 
i. Desempleo  
En el Ecuador en el tercer trimestre del año 2011, el índice de desempleo cayó al 
5,52%, se redujo en un punto en relación con el 6,36 %, que se registraron en el 
segundo trimestre del mismo año y en se redujo en dos puntos en relación al tercer 
trimestre del año 2010 según las cifras oficiales del Banco central del Ecuador. 
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Cerrando el año 2011 con una tasa de desempleo del 5,10 % (fte. INEC) según lo 
publica en su portal Web el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). 
Gráfico No 4 
Desempleo en Ecuador 
         
 
FECHA VALOR 
Septiembre-30-2011 5.52 % 
Junio-30-2011 6.36 % 
Marzo-31-2011 7.04 % 
Diciembre-31-2010 6.11 % 
Septiembre-30-2010 7.44 % 
Junio-30-2010 7.71 % 
Marzo-31-2010 9.09 % 
Diciembre-31-2009 7.93 % 
Septiembre-30-2009 9.06 % 
Junio-30-2009 8.34 % 
Marzo-31-2009 8.60 % 
Diciembre-31-2008 7.31 % 
Septiembre-30-2008 7.06 % 
Junio-30-2008 6.39 % 
Marzo-31-2008 6.86 % 
Diciembre-31-2007 6.07 % 
Septiembre-30-2007 7.06 % 
 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 





Si bien se ve un descenso en la tasa de desempleo a nivel nacional según cifras 
oficiales del Banco Central y El Instituto Nacional de Estadística y Censo, esta 
realidad no se ve reflejada dentro del Cantón, puesto que gran parte de la población 
no tiene un empleo fijo trabajando ya sea por temporada  ya que esta zona del 
ecuador es eminentemente, agrícola,  y pecuaria, y otra gran parte de la población 
se encuentra en subempleo ya que el cantón no cuenta como en otras ciudades del 
país un mayor movimiento administrativo e industrial para generar mayores fuentes 
de empleo. 
Teniendo en cuenta este análisis y considerando la falta de apoyo al sector agrícola, 
y pecuario en el cantón, el desempleo es una Amenaza Alta,  ya que al contrario de 
lo que reflejan los datos nacionales la realidad del cantón es otra. 
ii. Pobreza 
La pobreza en el Ecuador se redujo en un 3,67 por ciento en el último año, reveló el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo (Senplades). 
Según los datos, en junio de 2010 el porcentaje de pobreza fue de 22,91%, mientras 
que en junio de este año, esa cifra fue de 19,24 por ciento. 
Como se lo puede apreciar en el siguiente cuadro: 












FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 




Además, la desigualdad entre los más pobres y los más ricos bajo en 4,8%, es decir 
se manifiesta una reducción en la intensidad de la pobreza. 
Asimismo, los números evidencian que después de un año los pobres son menos 
pobres. La brecha cayó del 8,06% en junio del 2010 al 6,13% en junio del 2011. 
La disminución en los índices de pobreza, extrema pobreza y desempleo obedecen 
a la fuerte inversión pública del Gobierno Nacional y a las acciones acertadas frente 
a la crisis económica mundial, la cuales se amparan en los principios del Buen Vivir 
establecidos en la Constitución Nacional. 
Sin embargo dentro del cantón, este índice nacional no se ve reflejado, puesto que 
el nivel de pobreza es muy alto, fuera de la cabecera cantonal considerando a este 
factor como  una Amenaza alta. 
iii. Vivienda 
El porcentaje de habitantes que tienen casa propia se ha reducido, según los 
resultados del censo de población y vivienda realizado en el 2010, Según datos 
Oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censo, en el 2001, el 67,3% de 
hogares estaban asentados en casa propia; para el  2010, ese porcentaje bajó a 
64,0%; en consecuencia, subió el número de viviendas arrendadas: del 32,7% en 
2001, la cifra del 2010 llega al 36,0%. 
Otro dato de vivienda tiene que ver con el tipo de construcción que se prefiere: en el 
2001, el 72,7% prefería una villa, mientras que la estadística del 2010 indica que el 
70,6% escoge esa opción; los departamentos tienen más acogida: del 9,1% en el 
2001 subió al 11,7% en 2010. Las cifras demuestran que mientras en el 2001 había 
4,2 personas por hogar, ahora hay 3,8 integrantes. Eso indica que los hogares se 
están reduciendo en tamaño.  
El proyecto habitacional con mayor relevancia  que ha realizado el gobierno es Socio 
Vivienda, que benefició en su primera fase a 2 211 familias. La segunda etapa (en 
ejecución) dotará de 15 mil soluciones con un plazo de construcción hasta el 2 015 




Tomando en cuenta los resultados del último Censo de población y Vivienda, 
podemos considerar que la necesidad de una vivienda propia en el ecuador es 
latente, no siendo de otra manera en el cantón Pedro Vicente Maldonado así que 
podemos considerar a este factor como una Amenaza alta.  
Teniendo en cuenta que el porcentaje de habitantes que cuentan con vivienda propia 
tuvo un descenso del 3,3% en relación  con el censo del 2001. 
C.- FACTOR  DEMOGRÁFICO 
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) entrego al país los resultados 
del Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010, nuestro país cuenta con 14. 483. 
499 habitantes, el 49% son mujeres y el 51% hombres. Su densidad demográfica es 
de 56,5 habitantes por km2.  
A pesar que los ecuatorianos hace tan sólo un siglo se concentraban con más alta 
frecuencia en la región Sierra en los Andes, hoy en día la población está dividida 
casi equitativamente entre Sierra y Costa. 
También cabe destacar que el Ecuador crece 2.5 millones de habitantes cada 10 
años. La diferencia entre el censo del 2001 al 2010 fue de 9 años y no 11 años como 
entre 1990 y el 2001 cuando el Ecuador subió su población de 9.6 millones en 1990 
a 12.2 millones en el 2001, Una diferencia de 2.6 millones de habitantes en 11 años, 
y de 12.1 millones de habitantes en el 2001 a 14.5 millones en el 2010, Una 
diferencia de 2.4 millones de habitantes en 9 años. Se estima que para el próximo 
censo que sería en el año 2020 la población ecuatoriana sería de 17.0 a 17.5 
millones de habitantes 
Las provincias con mayor densidad poblacional son Pichincha con 269,5 habitantes 
por Km2 y Guayas con 227,5 por Km2; mientras que las de menor densidad son 
Pastaza y Galápagos con 2,8 habitantes por Km2 cada una. 
El gobierno Autónomo Descentralizado de Pedro Vicente Maldonado tiene una 
superficie de 656.5 km2 que representa el 4.92% de la extensión de la Provincia de 
Pichincha y con una altitud media de 620 m.s.n.m. La cabecera cantonal está 




cordillera Occidental de los Andes, en el Km.116 de la carretera Calacalí – La 
Independencia. 
i. Tasa de Crecimiento: 
 
El crecimiento de la población urbana entre 1990-2001 fue de 6.04% anual, mientras 
que para el periodo 2001-2005 es de 5.93% anual y se estimó según proyecciones 
del INEC para el 2010 crezca al 1.28% anual. Mientras tanto, en al área rural para el 
periodo 1990-2001 fue del 0.20% anual, del 2001-2005 es 2.27% anual, dándose 
para el 2010 un crecimiento del 1.48% anual. 
Como lo podemos apreciar en el cuadro de la página siguiente: 
 
Gráfico No 6 
GAD DE PEDRO VICENTE MALDONADO: PEA 
POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS, OCUPADA POR 

















TRANSCRITO POR: H.T.A 
 
Como lo demuestran las estadísticas se prevé que la población en los próximos años 





D.- FACTOR ECONÓMICO  
El presupuesto General del Estado para el año 2012, es de USD 26.109.270.275,91 
de los cuales se destinará un porcentaje para los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados como se menciona a continuación: 
El Art. 298 de la Constitución de la Republica del Ecuador establece “pre 
asignaciones presupuestarias destinadas a los gobiernos autónomos 
descentralizados, al sector salud, al sector educación, a la educación superior; 
y a la investigación, ciencia, tecnología e innovación en los términos previstos 
en la ley. Las transferencias correspondientes a pre asignaciones serán 
predecibles y automáticas. Se prohíbe crear otras pre asignaciones 
presupuestarias.”6 
Las pre asignaciones para Los Gobiernos Autónomos Descentralizados ascienden a 
2.449,1 millones, a las universidades USD 746,3 millones, al Sistema Nacional de 
Salud USD 361,4 millones, a la Educación Básica y Bachillerato USD 358,1 millones 
y al ECORAE USD 16,9 millones. Los ingresos reasignados representan el 25,7%. 
 
Gráfico No 7 
Porcentaje del Presupuesto de Ingresos 2012 de GAD Municipal de Pedro 
Vicente Maldonado 
           
FUENTE: www.pedrovicentemaldonado.gob.ec 
TRANSCRITO POR: H.T.A 
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Esta pre asignación a favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS 
se realiza según lo contempla el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD): 
Según el Art. 192 del COOTAD, “los gobiernos autónomos descentralizados 
participarán del veintiuno por ciento (21%) de ingresos permanentes y del diez por 
ciento (10%) de los no permanentes del presupuesto general del Estado. En virtud 
de las competencias constitucionales, el monto total a transferir se distribuirá entre 
los gobiernos autónomos descentralizados en la siguiente proporción: veintisiete por 
ciento (27%) para los consejos provinciales; sesenta y siete por ciento (67%) para 
los municipios y distritos metropolitanos; y, seis por ciento (6%) para las juntas 
parroquiales.”7 
Los ingresos permanentes del presupuesto General del Estado suman USD 
10.245,8 millones y los no permanentes y USD 3.900,8 millones, es decir un total de 
14.146,6 millones. 
De acuerdo al artículo 192 del COOTAD por la participación de los ingresos 
permanentes y no permanentes del PGE para el ejercicio fiscal 2012, a los GADS les 
corresponde un total de 2.449,1 millones distribuidos 661,2 millones a los 
provinciales, 1.640,9 millones a los municipales y 146,9 millones a los parroquiales 
rurales. 
Otro indicador que es importante mencionar a parte del Presupuesto General del 
Estado es el Producto Interno Burto (PIB). 
 
i. PIB Nacional 
“El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso final 
generados por los agentes económicos durante un período. Su cálculo -en términos 
globales y por ramas de actividad- se deriva de la construcción de la Matriz Insumo-
Producto, que describe los flujos de bienes y servicios en el aparato productivo, 
desde la óptica de los productores y de los utilizadores finales”.8 
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En el gráfico No 8 podemos ver que el valor agregado bruto de las actividaes no 
petroleras (VABNP) aumento en 3,1% mientras que el valor agregado bruto de las 
actividades petroleras(VABP) decrecio en -1,2%. 
Con esto podemos evidenciar que en relación al primer trimestre hubo un aumento 
del 0,6% para este segundo trimestre, habiendo un mayor incentivo por parte del 
gobierno en el sector no petrolero, mientras que para las actividaes petroleras hubo 
un descenso el cual se debe al precio del petróleo como a la producción del mismo. 
Todos estos datos lo podemos apreciar en el sigiente gráfico: 
Gráfico No 8 
 
 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
TRANSCRITO POR: H.T.A 
 
El Presupuesto con que cuenta el Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedro 
Vicente Maldonado fue mayor al del año pasado, pero hay que tomar en 
consideración que no es suficiente para las necesidades que tiene en obras y demás  
necesidades de la ciudadanía del cantón, pero por otro el índice del PIB que 
presenta el Banco Central del Ecuador puede influir en el desarrollo de la población 
puesto que Pedro Vicente Maldonado no tiene oportunidades petroleras, pero al 
contrario cuenta con una producción agrícola y pecuaria  que forman parte de la 
producción no petrolera que ha crecido en este último trimestre por lo que se 




E.- FACTOR AMBIENTAL 
La Constitución de la República reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos 
en el segundo inciso del artículo 10, al disponer lo siguiente: 
“La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 
Constitución.”9 
Nuestro país cuenta con 40 áreas naturales protegidas, lo que le convierte en el 
primer país mega diverso del planeta, tomando como referencia el número de 
especies por unidad de superficie.  
Estas áreas naturales protegidas cuentas con un sistema de manejo a través de 
categorías. Por ejemplo existen las reservas ecológicas, reservas faunística, 
reservas geobotánicas, reservas biológicas, parques nacionales, refugios de vida 
silvestre y áreas de recreación.  
i. Producción 
La zona del cantón Pedro Vicente Maldonado, al encontrarse a 600 metros sobre el 
nivel del mar, se presenta con características muy beneficiosas y particulares para el 
desarrollo agropecuario, pudiendo convertirse en un centro de producción para el 
abastecimiento del mercado nacional e inclusive con grandes perspectivas para la 
exportación.  
No se han desarrollado cultivos realmente tecnificados y racionalizados, cuyos 
índices de rendimiento sean significativos; y que, por lo tanto, no reflejan la real 
capacidad productiva de acuerdo a la fertilidad del suelo. 
El campo agrícola se caracteriza fundamentalmente por la producción de café, 
cacao,  caucho, yuca, caña de azúcar, plátano, arroz, achiote, fréjol, maní, palmito, 
cítricos, frutas como naranja, guayaba, papaya, piña, maracuyá, arasá, cidra, 
chirimoya, etc.  
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Entre uno de los cultivos de mayor importancia que aportan a la economía de 
nuestra producción, se hallan las 3.500 hectáreas de plantaciones de palmito 
distribuidas en diversos sectores del Cantón.  
En la actualidad tenemos una producción con un rendimiento de 30.000 kilogramos 
por hectárea, aproximadamente, esto ha motivado la instalación de un Centro de 
Acopio en el Km. 17 en la vía hacia Puerto Quito, así como la construcción de dos 
plantas procesadoras para este importe producto, ubicadas en el Km. 112, vía San 
Miguel de los Bancos y en la cabecera Cantonal respectivamente. 

















Las condiciones climáticas de este importante sector de la Provincia de Pichincha, 
posibilitan la actividad de cultivos de palma africana, producto perenne que ocupa el 
7.94% del suelo cultivable del Cantón.  
La producción obtenida tiene un promedio de 14.000 kilogramos por hectárea y 
aporta con importantes fuentes de trabajo para los habitantes de los recintos como: 
Unidos Venceremos 1, Barrio Lindo, Cooperativa Agrícola John F. Kennedy, entre 
otros.  
Además genera empleo para medios de transporte de carga, ya que el producto es 
transportado hasta las plantas procesadoras de aceite que están ubicadas en “La 
Concordia”: a dos horas desde el sitio de los cultivos asentados en diferentes 
sectores del Cantón Pedro Vicente Maldonado. 
 

















Las condiciones climatológicas del Cantón hacen que sus tierras sean propicias para 
el cultivo de yuca, existe una producción aproximada de 200 hectáreas, en algunas 
variedades distribuidas en diferentes lugares del Cantón, su ciclo productivo oscila 
entre los seis meses a un año, dependiendo de la variedad.  
La producción que se obtiene es de 14.000 kilogramos por hectárea y esta se 



















Los cultivos de maíz duro cubren una extensión de 600 hectáreas aproximadamente 
en diferentes sectores del Cantón. La siembra se realiza dos veces por año, y se 
obtiene una producción de 1.800 Kg. Por hectárea. La superficie sembrada ocupa 
1.36% del suelo cultivable, y su comercialización se la realiza en el mercado local. 















El cacao, cultivo que ocupa el 1.36% del suelo, se tiene 600 hectáreas distribuidas 
en varios recintos y cooperativas agrícolas y su rendimiento de 800 kg. Por hectárea, 



















El plátano, otro de los cultivos que aportan a la producción Pedro vicentina, existe 
aproximadamente 300 hectáreas distribuidas en todo el territorio Cantonal. El 
rendimiento de este producto es de 15.000 kg. Por hectárea de cultivo, sin embargo 
su producción no abastece el mercado local. 
Además de las ya mencionadas la bondad del clima hace posible el cultivo de una 
diversidad de frutas subtropicales como: naranja, mandarina, toronja, guayaba, piña, 
pitajaya, lima, limón, arazá , guineo, guanábana, cocos, aguacate, naranjilla, borojó 
noni , entre otros. 














La producción pecuaria es la más importante. El clima cálido húmedo durante todo el 
año permite la producción continua de la biomasa herbácea exuberante, 
particularmente en pasturas de brachiaria de cumbes, cuyo periodo apto para 




año, otras pasturas perfectamente adaptables a condiciones locales tenemos: 
brisanta, gramalote, pasto miel, elefante, micay, entre otros pastos de clima tropical.  
La superficie cultivada con pastos de diversa variedades en todo el Cantón asciende 
a 34.500 hectáreas, lo que equivale al 79.40% del suelo cultivable del Cantón. 
Teniendo ocho ciclos en el año y un rendimiento por hectárea de 30.000 kg., la fácil 
adaptación de especies de pastos introducidos para mejorar el rendimiento de carne 
y leche sin lugar a duda ha sido factor de éxito de esta importante actividad. 
Esta buena dotación de pastos ha hecho posible una creciente población bovina, 
destinada a la producción de carne y leche, predominando la raza Holstein, criolla o 
mestiza, destinada a doble propósito (carne y leche). 
La producción agrícola y pecuaria dentro de este cantón es una de las fuentes 
principales de ingresos, y uno de los factores principales factores se debe a las 
buenas condiciones de la tierra para estas actividades, considerando como una 
Oportunidad Alta, y es importante que el Estado impulse el desarrollo de estas 
plazas de producción. 
ii. TURISMO 
El desarrollo del turismo ecológico en el cantón, es incipiente, a pesar de contar con 
recursos naturales de gran belleza, con paisajes paradisíacos y de poseer una gran 
variedad de fauna y flora silvestres. El turismo debe tener un importante desarrollo a 
fin de constituirse en una gran fuente de ingresos que genere además la ocupación 
de mano de obra del lugar.  
El cantón dispone de muchos lugares donde se puede desarrollar el turismo 
ecológico, entre los cuales se puede citar el Salto del Tigre, las riveras del río Caoní, 
la cascada Tatalá y otros.  
La empresa privada ha desarrollado el proyecto de turismo ecológico denominado 
























Se llega al lugar tomando la vía Calacalí - La Independencia, a la altura del Km. 104 
recinto San Juan de Puerto Quito y se continua por la vía los Laureles a 5 Km. 
tomando el margen derecho, se sigue por un camino que es lastrado unos 6 Km. 
hasta ahí llega el vehículo y después de caminar 55 minutos se llegas a este 
hermoso sitio. El clima es muy agradable y permite disfrutar el lugar desde el 
mirador. Su temperatura promedio es de 16 a 24º C. 
Esta es una de las cascadas más altas del Cantón tiene una altura aproximada de 
100 m. y 7 m. de ancho su maravilloso paisaje es impresionante, porque se puede 
observar una gran cantidad de golondrinas que se sientan en las rocas, está 
rodeada de fauna y flora nativa de la zona. 







Se encuentra en la Vía Calacalí-La Independencia en el kilómetro 124 a 10 minutos 
de la cabecera cantonal, a margen izquierdo. La Cascada cuenta con una altura 
aproximada de 25 metros y 5 metros de ancho dando nacimiento a una piscina 
natural cuyo cause es tranquilo. Cuenta con un clima húmedo tropical, con una 
temperatura aproximada de 16 a 24ºC. 
Es un escenario de gran belleza, con un paisaje paradisiaco, está formada por el río 
Negrito, tiene una altura aproximada de 25 metros y 5 metros de ancho dando 
nacimiento a una piscina natural cuyo cauce es tranquilo, muestra un escenario 
natural conservado. 




Son dos cascadas formadas por dos riachuelos que proviene de ríos cercanos La 
Primera tiene 6 metros de altura y a la segunda de 12 metros. 
Se encuentra en la Vía Calacalí-La Independencia en el kilómetro 122 recintos 10 de 
Agosto, a 8 minutos de la cabecera cantonal, a margen derecho, y tan solo 10 
minutos podemos apreciar la maravilla de la primera cascada, luego se continúa por 
senderos de bosque secundario hasta llegar a la segunda caída de agua. 
El lugar donde se encuentran las Cascadas posee un clima Húmedo Tropical, con 































Se encuentra a 50 minutos de la cabecera cantonal, tomando la Vía Pedro Vicente 
Maldonado - Nueva Aurora, a 4 Km. margen izquierdo. El clima en este sector es 
húmedo tropical, con una temperatura aproximada de 16 a 24ºC. 
Nace en el Cantón de San Miguel de los Bancos, desemboca en el río Caoní. En su 
trayecto forma una fantástica cascada de aproximadamente seis metros de altura 
por 12 metros de ancho, formando una alberca impresionante que invita a 
sumergirse en sus cálidas aguas. 



























La Cascada Salto del Tigre, está ubicada a 26 Km. de la Ciudad Pedro Vicente 
Maldonado, en la vía Célica-Naranjal. Es una cascada de 6 metros de largo por 8 de 
ancho formada por el río San Dimas a pocos metros de desembocar en el río 
Guayllabamba, creando un estanque profundo de aproximadamente 4 metros de 
ancho por 10 metros de largo. El clima es muy agradable y permite disfrutar el lugar 
desde el mirador. Su temperatura oscila entre los 18º y los 24º C. 
Esta cascada es uno de los más hermosos atractivos naturales de toda la zona 
noroccidental de la provincia que presenta un magnifico y soberbio paisaje natural 
bien conservado. La vista de esta cascada es sorprendente por la unión de las 
aguas cristalinas y limpias del río San Dimas con las fuertes corrientes oscuras y 
espumosas del río Guayllabamba, acrecienta un gran vestigio de agua pulverizada, 
















Esta cascada está formada por el estero Las Tinas, forma una mini laguna, en esta 
no se puede realizar actividades debido a que sus aguas son rápidas, pero como 
recompensa se puede disfrutar de sus cálidas brisas. 



















Río ubicado en el noroccidente de Pichincha, nace en el Cantón San Miguel de los 
Bancos, recorre el Cantón Pedro Vicente Maldonado, como también el Cantón 
Puerto Quito, razón por lo cual se ha convertido en lazo de unión entre los tres 
cantones. 














El Río Las Tinas, es otro paisaje que encierra gran energía que se percibe por la 
naturaleza que encierra, es un lugar rico en flora y fauna. Un sitio al que se puede 
acudir sin problemas de fácil acceso, en todo su recorrido se puede observar 
diversidad de insectos, vertebrados y más.  
Un lugar que nos permiten admirar un espectáculo natural de singular belleza, es un 
lugar destinado a la recreación, conservación y protección de uno de los lugares más 
hermosos del cantón Un río muy visitado por su paisaje, se encuentra ubicado a 0.4 
kilómetros del cantón Pedro Vicente Maldonado.  
















En verano se forman cruces que permiten pasar caminando, cabalgando o en 
vehículo, en sus riveras se observa vegetación natural propia de la zona, es 
concurrido por los moradores del sector que lo utilizan como balneario. 
Es muy visitado por turistas nacionales y extranjeros, con una imponente belleza que 
se manifiesta durante el recorrido, su paisaje natural permite realizar varias 
actividades, mas a sus alrededores se puede disfrutar de un delicioso y relajante 
baño ya que se han descubierto pequeñas riberas muy llamativas. Se encuentra 
ubicado en la Comunidad de San Vicente de Andoas, tomando la Vía Andoas – El 
Cisne. 




El río Jordán es de tipo rápido que corre un lecho rocoso de pequeña a mediana 
granulometría, algunos tramos de sus riveras son planos y arenosos y 
ocasionalmente el ganado se acerca a beber el agua del río. También se observa la 
flora y fauna variada. 

















El río está lleno de sorpresas como, lugares donde el agua se desplaza 
vertiginosamente y donde tendremos que luchar constantemente contra ella. 
Podremos disfrutar de los paisajes y entornos inexplorados, sentir la fuerza de la 
naturaleza y disfrutarla en un ambiente de intimidad y misterio. 
El río está ubicado en el cantón Pedro Vicente, con una altísima diversidad tanto en 
flora como en fauna, reconocida como unos de los principales ríos del cantón. Es 
posible encontrarse con senderos exclusivos que conducen a la naturaleza y 
paisaje.  




Este río corre sobre un lecho rocoso de pequeña y mediana granulometría, con la 
belleza propia de los ríos del noroccidente de Pichincha, de aguas cristalinas, en sus 
riberas se observa una exótica vida silvestre, a lo largo de este se practican deportes 
como rafting y pesca deportiva. 
Pedro Vicente Maldonado es un cantón que cuenta con un gran atractivo turístico ya 
que la geografía del entorno se presta para ello, esto se podría mejorar 
implementando un plan de desarrollo turístico, viendo dentro de los moradores un 
ingreso mas por el turismo, por esto se lo califica como una Oportunidad Alta para 
el desarrollo cantonal. 
F.- FACTOR TECNOLÓGICO 
En el sector público se ha mejorado la tecnología a través de casi todas sus 




Descentralizado de Pedro Vicente Maldonado cuenta con su página web: 
www.pedrovicente Maldonado.gob.ec, en donde se pude encontrar la mayoría de 
información que se necesita del Municipio y del Cantón.  
i. INFRAESTRUCTURA. 
La infraestructura física es uno de los componentes principales sobre los que se 
sustentan los niveles de calidad de vida de los habitantes de una comunidad 
organizada, y se refieren principalmente a la dotación de agua potable, alcantarillado 
sanitario, recolección de residuos sólidos, etc.; cuya incidencia en el desarrollo 
urbano es de fundamental importancia, por lo que necesariamente tiene que ser 
canalizada, orientada y absorbida por los organismos seccionales en beneficio de 
sus comunidades. 
 
ii. AGUA POTABLE. 
Actualmente el servicio está a cargo de la EMAPA-PVM. La tarifa que se cobra 
actualmente es de 1,50 USD (valor básico que no se basa en el consumo). La 
ciudad dispone de un sistema de abastecimiento de agua, proveniente de dos 
subsistemas  independientes, el primero que aprovecha las aguas superficiales del 
estero Las Tinas y el segundo que aprovecha las aguas subterráneas del acuífero 
existente en la zona. 
El Sistema Las Tinas fue construido por la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado 
de Quito, EMAPA-Q en el año de 1982, y cuyo caudal es de 8 l/seg. En invierno y 3 
l/seg. En estiaje, para el tratamiento existe un pequeño filtro a presión, que no es 
utilizado, tan solo se efectúa el proceso de desinfección aunque en forma 
intermitente. 
El Pozo profundo de 125 m de profundidad, ubicado en el sector del parque 
adyacente al Destacamento de Policía, construido en el año de 1989 por el 
Honorable Consejo Provincial de Pichincha. El caudal que aporta es de 6 l/seg., en 
lo que respecta al tratamiento solo se efectúa el proceso de desinfección, en forma 
intermitente. 
En la actualidad se encuentra en construcción un nuevo sistema de agua que 
incluye: captación, conducción, planta de tratamiento y reserva agua, cuya fuente de 






El servicio de alcantarillado del que dispone la ciudad de Pedro Vicente Maldonado 
es de tipo combinado, existiendo problemas de funcionamiento en ciertos tramos de 
colectores en épocas de invierno por el taponamiento de las partes bajas debido a la 
gran cantidad de sedimentos que acarrean las aguas lluvias por las calzadas de la 
ciudad, produciendo la inundación de dichos tramos. El Registro de usuarios de 
alcantarillado es de 399, existiendo un potencial de 958. 
iv. ENERGÍA ELÉCTRICA. 
El servicio de energía eléctrica está a cargo de la Empresa Eléctrica Quito S.A. a 
través de la agencia ubicada en la ciudad, que cuenta con las áreas, de 
comercialización, operación y mantenimiento. 
En cuanto al área de cobertura del servicio, la zona central consolidada y secundaria 
en proceso de ocupación, están cubiertas en su totalidad; en el área urbanizable 
programada (dentro del límite urbano), y fuera del límite urbano con una cobertura 
del 69%. 
v. TRANSPORTE Y VÍAS DE COMUNICACIÓN. 
La red vial principal es la carretera Calacalí – La Independencia, que  permite la 
conectividad del Noroccidente de Pichincha con la Sierra Centro Norte, Quito Distrito 
Metropolitano, La Concordia, Santo Domingo y las provincias de Manabí y  
Esmeraldas. 
De otro lado, la cercanía a la parroquia de Mindo como destino turístico nacional e 
internacional (gancho para todo el circuito ecoturístico del noroccidente), ha 
generado el incremento del servicio y frecuencias de transporte público, a través de 
las Cooperativas de Transporte interprovincial: 
Kennedy, Alóag, Zaracay, Santo Domingo, San Pedrito y Esmeraldas, con destinos 
finales a Quito, Santo Domingo de los Tsáchilas, San Miguel de Los Bancos, Mindo, 
Puerto Quito, Quinindé. 
La tecnología se convierte en una Oportunidad Media; primero es necesario 




se lo considera como una oportunidad media  por ser una herramienta para el 
mejoramiento de los servicios con que presta el Municipio. 
 
G.- FACTOR  CULTURAL 
Existen algunas instituciones gubernamentales que se encargan de la cultura en 
Ecuador, estas son: la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Banco Central del 
Ecuador, el Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural y el Ministerio de 
Cultura de Ecuador (recientemente creados), instituciones dedicadas a la 
constitución y protección del patrimonio cultural del país. 
El Ecuador es parte del área cultural andina, uno de los focos de más alto desarrollo 
civilizatorio en el Planeta. Por esta razón, existen muchísimas fiestas tradicionales 
que tienen remotos origines prehispánicos, a la vez que han sido capaces de 
enriquecerse con diversos elementos de las tradiciones mediterráneas, que trajeron 
los colonizadores españoles. Las fiestas populares, pueden dividirse en ancestrales 
o indígenas, tradicionales mestizas y cívicas. Entre las primeras se destacan las 
fiestas de los equinoccios y solsticios, que en la época colonial fueron calzadas en el 
calendario católico. De esta manera, se destacan las fiestas del Carnaval en la 
provincia del Cañar y Chimborazo en donde aparece el personaje del Taita Carnaval. 
Siguen las fiestas del ciclo del Inti Raymi, especialmente en el centro-norte de la 
sierra, que se inician con las celebraciones de Corpus, siendo las más celebres las 
realizadas en Pujilí donde aparecen los famosos danzantes de Corpus o Las 
Yumbadas de Cotocollao en Quito. Las fiestas de San Juan muy celebradas en la 
provincia de Imbabura y la fiesta de San Pedro, muy comunes en los cantones de la 
sierra norte de Pichincha. En el equinoccio de primavera para el hemisferio sur ( en 
donde se encuentra la mayoría del territorio nacional) se celebran las fiestas del 
Coya Raymi en el cantón Otavalo, junto con la fiesta del Yamor, una ancestral chicha 
de maíz hecha con siete variedades de maíz. 
Entre las fiestas tradicionales mestizas, por su riqueza simbólica y sus implicaciones 
histórico-culturales se pueden destacar: La diablada de Píllaro, El Carnaval de 
Guaranda, La Semana Santa de Alangasí, La Fiesta de San Pablo y San Pedro en la 
provincia de Manabí, La romería y fiesta de la Virgen del Cisne en Loja, La Fiesta de 




Mercedes en Latacunga, Los Rodeos Montubios de las provincias de Guayas y Los 
Ríos, La Fiesta de San Lucas en Llacao en Azuay, El Pase del Niño en Cuenca, y 
los Años Viejos en todo el país, especialmente en la ciudad de Guayaquil, en la cual 
la creatividad popular se evidencia en la construcción de variados y descomunales 
muñecos de Año Viejo, verdaderas esculturas de papel y cartón. 
Entre las fiestas cívicas, se destacan las celebraciones de la Independencia, como el 
10 de agosto en Quito o el 9 de Octubre en Guayaquil, esto en cuanto a los 
antecedentes de la cultura de nuestro país. 
En cuanto a la cultura de Pedro Vicente Maldonado, podemos decir que se trata una 
población donde la gente es carismática y amable con los visitantes, una población 
tranquila que hace sentir como en casa a los quienes los visitan. Posee una 
gastronomía única donde se realizan comidas típicas con productos propios de la 
zona. 
Una de las Festividades más Importantes: Se realiza en junio para celebrar a Pedro 
Vicente Maldonado. Donde se organizan exposiciones de artesanías y una 
importante feria ganadera y agrícola donde se muestran productos de la zona tales 
como café, cacao, malanga y palmito. El programa de festejos incluye juegos 
deportivos, así como la elección de la reina, y se cierra con un baile general el 29 de 
junio, día de San Pedro. 
FECHAS FESTIVAS DEL CANTÓN 
El 15 de Enero de 1992, el Congreso Nacional declara a Pedro Vicente Maldonado, 
el Octavo cantón de la Provincia de Pichincha, razón por la cual cada 15 de Enero 
los Pedro vicentinos conmemoramos la cantonización, mediante la realización 
de  Sesión Solemne, donde participan todos los ciudadanos.   
Febrero – Marzo  
Festividades de Carnaval;  desfile y concurso de comparsas, carros 
alegóricos,  coplas carnavaleras. Se realiza la elección y la corona de reina de 
carnaval. 





 Junio  
Se celebran las Fiestas Fundacionales, Patronales de nuestro Cantón; se 
realizan  eventos  culturales, artísticos, bailes, deportivos, entre otros.  Además, de 
los tradicionales eco tours. 
15 de Agosto  
Gran Feria De Exposición Ganadera, Agrícola, Artesanal, Agroindustrial, Turística y 
Comercial, con los mejores exponentes en todos los campos en mención. 
 Noviembre  
Mes consagrado a la cultura, con actividades de trascendencia deportiva, cultural, 
social, donde participa toda la ciudadanía. 
Día de los Difuntos. Ceremonias de colocación de flores en los cementerios; las 
comidas típicas son las guaguas de pan (panecillos) y la colada morada (jarabe de 
maíz fermentado).  
Diciembre  
Espíritu navideño con la realización de varios actos de trascendencia como: pesebre; 
árbol de navidad, y otro 
Como parte de nuestra cultura ecuatoriana, renace la imaginación y la participa en 
los concursos de monigotes para despedir el año  viejo. 
Este factor es muy importante porque ha ayudado con el turismo del cantón y se ha 
desarrollado ampliamente lo que es una Oportunidad Alta. 
H.- FACTOR  LEGAL 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pedro Vicente Maldonado tiene 
su base legal en la Constitución del Ecuador, Plan Nacional para el Buen vivir, 
Código Orgánico de Organización Territorial, autonomía y Descentralización, Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Ley Orgánica del Servicio Público, 
Ley del Sistema Nacional de Archivos, Normas de Control Interno, Normas Técnicas 
de Contabilidad, Normas Técnicas de Presupuesto, Reglamento Manejo de Bienes 
del Sector Público.  
El orden legal que rige a los municipios a nivel nacional es la Código Orgánico de 




ochenta y tres, sobre la naturaleza jurídica la define a los distritos metropolitanos 
como: 
“Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas 
jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 
financiera. 
Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y 
fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio de las 
funciones y competencias que le corresponden. 
La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera 
cantonal prevista en la ley de creación del cantón”. 
Este factor es muy importante ya que legalmente los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados se regirán al Código Orgánico de Organización Territorial, 
autonomía y Descentralización y a la carta máxima que es la Constitución de la 
republica del Ecuador este factor se lo calificaría como Oportunidad Alta. 
2.2.2  MICRO AMBIENTE 
Llamando también operativo pues es el ambiente más cercano a la empresa cuando 
nos referimos al entorno, y lo integran los siguientes factores que son: 
 
A.- USUARIOS Y/O CLIENTES 
Los clientes Internos son: “Personas, grupos o departamentos internos, vinculados 
directa y permanentemente con la gestión de la organización del Gobierno 
Seccional. Sus demandas y expectativas deben tomarse en cuenta”.10 
Para realizar este análisis se realizaron encuestas dentro del cantón las cuales 
sumaron un total de 165 lo que nos deja un porcentaje de asertividad del 93% y un 
porcentaje de error del 7%, estas encuentras fueron realizados en el cantón: en 
aéreas comerciales, domicilios del área urbana como en el área rural, Unidades 
Educativas. 
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1.- ¿Qué servicios usted utiliza del Municipio? 
 
¿QUÉ SERVICIOS USTED UTILIZA DEL MUNICIPIO? 
PAGO DE IMPUESTOS 138 22% 
AGUA POTABLE 75 12% 
ALCANTARILLADO 73 12% 
AVALUO Y CATASTROS 78 13% 
RECOLECCION DE BASURA 109 17% 
OBRAS CIVILES 57 9% 
PATENTE MUNICIPAL 93 15% 






El 22% de los usuarios acude a cancelar los servicios de pago de impuestos, 17% 
recolección de basura y 15% patentes siendo estos los mayores porcentajes 
estableciendo así una OPORTUNIDAD ALTA para poder demostrar que se puede 






























2.- ¿La Calidad de servicio que usted recibió en el Municipio fue? 
 
¿LA CALIDAD DE SERVICIO QUE USTED 
RECIBIÓ EN EL MUNICIPIO FUE? 
MUY BUENA 16 10% 
BUENA 79 48% 
REGULAR 50 30% 
MALA 19 11% 
NO RESPONDE 1 1% 





EL 48% de los encuestados piensa que el servicio fue bueno y un 30% piensa que 
fue regular quedando un porcentaje de mal servicio solo el 11% por esta razon se 

















¿LA CALIDAD DE SERVICIO QUE USTED 





3.- ¿El tiempo de respuesta a sus trámites en el municipio ha sido? 
 
¿EL TIEMPO DE RESPUESTA A SUS TRÁMITES 
EN EL MUNICIPIO HA SIDO? 
RÁPIDA 20 12% 
ACEPTABLE 64 39% 
LENTA 79 49% 




Los encuestado opinan que la atencion es buena o regular pero consideran que 
según el tipo de tramite en ocasiones es lenta quedando un porcentaje del 49% y 
como aceptable el 39%, es asi que el servicio debe ser mas agil y oportuno por lo 
mismo se considera una AMENAZA MEDIA. 
 
4.- ¿La Información que ofrece el Municipio sobre su gestión es? 
 
¿LA INFORMACIÓN QUE OFRECE EL MUNICIPIO 
SOBRE SU GESTIÓN ES? 
SUFICIENTE 28 17% 
PARCIAL 90 55% 
INSUFICIENTE 45 28% 







¿EL TIEMPO DE RESPUESTA A SUS 






El 55% de los encuestados piensa que la información que da el municipio sobre su 
gestión es parcial osea no informa todo lo realizado por lo mismo se considera como 
una AMENAZA MEDIA porque la población tiene derecho de conocer las 
actividades de sus gobernantes. 
 
















¿LA INFORMACIÓN QUE OFRECE EL 












¿CONOCE LAS ACTIVIDADES, PROYECTOS 
Y PROPUESTAS QUE REALIZA EL 
MUNICIPIO?  
¿CONOCE LAS ACTIVIDADES, PROYECTOS Y 
PROPUESTAS QUE REALIZA EL MUNICIPIO? 
TOTALMENTE 6 4% 
EN SU MAYOR PARTE 12 7% 
PARCIALMENTE 61 38% 
NINGUNA 83 51% 





El 51% de los encuestados no tiene idea sobre los proyectos que realiza el Municipio 
siendo de esta forma es una AMENAZA MEDIA. 
 
6.- ¿Cómo se podría mejorar la calidad de servicio que se ofrece? 
¿CÓMO SE PODRÍA MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO QUE SE OFRECE? 
MÁS OBRAS 92 32% 
MÁS INFORMACIÓN 36 12% 
ATENCIÓN AL USUARIO 64 22% 
OTRO ALCALDE 10 4% 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 87 30% 




El 32% de los encuestados recomienda que el municipio trabaje mas en el 
cumplimiento de obras y un 30% menciona que se deberia dar mas apertura a la 
participacion ciudadana, con estas recomendaciones de la poblacion se establece 
como una OPORTUNIDAD MEDIA. 
B.- PROVEEDORES 
El GAD Municipal de Pedro Vicente Maldonado como todos los organismos 
gubernamentales debe realizar sus contrataciones públicas entiéndanse estas como 
adquisiciones de bienes, obras o servicios que una entidad pública realiza, por 














¿CÓMO SE PODRÍA MEJORAR LA CALIDAD DE 




servicios de asesoría jurídica, etc., todo esto debe ser basado en lo que establece  
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el Título I, en 
Generalidades dice lo siguiente: 
“Esta Ley establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina 
los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para 
la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de 
servicios, incluidos los de consultoría, que realicen: 
1. Los Organismos y dependencias de las Funciones del Estado. 
2. Los Organismos Electorales.  
3. Los Organismos de Control y Regulación.  
4. Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo.” 11 
Para realizar esto con total transparencia el INCOP (Instituto Nacional de 
Contratación Pública) que ejerce la rectoría del sistema nacional de contratación 
pública; creado en el año 2008  ha creado un portal dentro del cual se podrá ingresar 
al sistema de contratación y realizar el proceso de compra de manera electrónica, 
por medio de licitaciones, subastas que están a la vista de todo aquel que pueda 
ingresar al sistema. 
C.- ORGANISMOS DE CONTROL 
Unos de los principales Organismos de control  que rige a los GADS 
Municipales es La Contraloría General del Estado: que es el organismo 
técnico superior de control. Tiene atribuciones para controlar ingresos, 
gastos, inversión, utilización de recursos, administración y custodia de bienes 
públicos.  
A continuación se presenta la última auditoría realizada por la contraloría general del 
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CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 4 
DA4-0023-2009 
MUNICIPIO DE PEDRO VICENTE MALDONADO 
PERÍODO 1/ENERO/2004 AL 31/DICIEMBRE 2007 
INFORME GENERAL 
CUENTAS CAJA BANCOS, CUENTAS POR COBRAR, ACTIVOS FIJOS, 
CUENTAS POR PAGAR, SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y 
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
PERÍODO DESDE 1/ENERO/2004  HASTA31/DICIEMBRE 2007 
 
- MOTIVO DEL EXAMEN 
El examen especial a la cuentas Caja, Bancos, Cuentas por cobrar, Activos Fijos, 
Cuentas por pagar, seguimiento de recomendaciones y la Evaluación del Sistema de 
Control Interno del Gobierno Municipal de Pedro Vicente Maldonado, re realizo con 
cargo al plan Anual de Control del año 2008, de conformidad a las órdenes de 
trabajo 005523, 006405 y 0101158-DA4 de 11; 19 de marzo y 5 de mayo de 2008, 
respectivamente, suscritas por el director de Auditoría. 
- OBJETIVOS DEL EXAMEN 
1) Comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y más 
normativas vigentes relacionadas con las operaciones administrativas y financieras. 
2) Verificar la propiedad, legalidad y veracidad de las operaciones financieras, 
realizadas durante el periodo examinado y si estas se encuentran debidamente 
respaldadas con la documentación pertinente y obedecen al cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 
- ALCANCE 
Se analizaron las cuentas Caja, Banco, Cuentas por cobrar, Activos Fijos, Cuentas 
por pagar, seguimiento de Recomendaciones y la Evaluación del sistema de Control 
Interno del Gobierno Municipal de Pedro Vicente Maldonado, por el periodo 




No se realizó el análisis técnico de la ejecución de 42 contratos de obras civiles que 
ascienden a USD 893.427,23, suscritos durante el periodo de examen.  
- BASE LEGAL 
Con Ley 137 publicada en Registro Oficial 862 de 28 de enero de 1992, se creó el 
Municipio del Cantón Pedro Vicente Maldonado, destinado a procurar el bienestar de 
la colectividad, contribuir al fomento y protección de los intereses locales e impulsar 
el desarrollo físico del Cantón y de sus aéreas urbanas y rurales. 
- RESULTADOS DEL EXAMEN 
1)El incumplimiento o aplicación parcial de las recomendaciones que constan en los 
informes emitidos por la Contraloría General del Estado, ocasiono que no se mejore 
el sistema de control interno, afectando el desarrollo eficiente de la gestión 
administrativa y financiera cumplida por el municipio y que no se optimicé la 
utilización de sus recursos. 
2) La Secretaria General y del Comité de Contrataciones no mantiene un archivo 
adecuado de la documentación que reposa en dicha unidad, lo que permitió que la 
información no sea controlada y manejada de manera eficiente y adecuada. 
3) La Municipalidad no disponía de un Reglamento Orgánico Funcional, que permita 
mejorar el control interno, administrativo y financiero. El Orgánico Funcional por 
Procesos aprobado por el Concejo, no se encuentra publicado en el Registro Oficial. 
4) La Unidad de Recursos Humanos no elaboró programas de capacitación, ni 
realizó evaluaciones periódicas de los funcionarios y empleados. No dispone de 
manuales de procedimientos y de clasificación y valoración de puestos. NO existe 
actualización de los expedientes del personal y control de asistencia y permanencia 
en sus lugares de trabajo. 
5) La Municipalidad no contó con los planes operativos anuales que definan las 
metas, objetivos, y los correspondientes presupuestarios que financien las 
actividades que deben ser cumplidas a corto plazo, por las diferentes unidades. 
6) La Dirección Financiera no realizó una confirmación y análisis de los valores 




para su recuperación, ni continuó las gestiones de cobro realizadas por la empresa 
contratada. 
7) En la presentación de los estados financieros, no se revela información que 
permita evidenciar la aplicación de la corrección monetaria y actualización a precios 
vigentes de mercado de activos fijos, incumpliendo la normativa legal vigente. 
 
8) La falta de los planes operativos anuales para los años 2004, 2005, 2006, 2007, 
no permitió contar con una herramienta de planificación ni se realizaron evaluaciones 
presupuestarias que permitan medir los resultados físicos, financieros y el 
cumplimiento de las metas y objetivos previstos en los presupuestos de los ejercicios 
económicos examinados. 
9) La ausencia de constataciones físicas de los bienes, propiedad de la Entidad, no 
permite mantener un inventario actualizado. 
10) No existe un adecuado proceso para la adquisición, distribución, actualización y 
control de los bienes, que permita asegurar, a través de un apersona o unidad 
independiente, la mejor opción de la administración correcta de los mismos.  
11) No se designó una unidad administrativa o servidor que se encargue del control 
de los vehículos de la municipalidad y su correcta utilización, mantenimientos, 
movilización y control de los mismos.  
12) La falta de integración del sistema integrado de Catastros al área contable, 
ocasionó que no exista flujo de información para conocer el movimiento financiero 
respecto de los tributos por predios urbanos y rústicos entre Tesorería y 
Contabilidad. 
13) La municipalidad mantiene en su propiedad terrenos y edificios que no están 
registrados contablemente por 588.907,69 USD, por no poseer las escrituras 
públicas que demuestren su propiedad. 
14) El Procurador Sindico, Directora Financiera y Jefe de Avalúos y Catastros, no 
cumplieron con los procedimientos adecuados para actualizar y legalizar los 




15) Los Guardalmacenes no cumplieron con lo dispuesto en el artículo 11 del 
Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del 
Sector Público y lo que dispone la norma de Control Interno 250-02, 
Almacenamiento y Distribución y 250-05, custodia. 
Teniendo en cuenta los resultados del examen antes mencionado, se evidencia  
amenaza alta dentro de la Institución, ya que pese a las recomendaciones realizadas 
por parte de la Contraloría General del Estado, poco se ha hecho para mejorar las 
mismas. 
2.3  ANÁLISIS INTERNO 
El análisis Interno consiste en la identificación de las fortalezas y las debilidades de 
la Institución, con este  estudio organizacional nos permitirán identificar las fortalezas 
para impulsarlas y las debilidades para eliminarlas o corregirlas. 
 
2.3.1 CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 
1.- ¿Conoce usted cuál es la Visión Institución? 
¿CONOCE USTED CUÁL ES LA VISIÓN DE 
LA INSTITUCIÓN? 
TOTALMENTE 23 55% 
EN SU MAYOR PARTE 14 33% 
PARCIALMENTE 5 12% 



















En el cuadro anterior se puede evidenciar que el 55% de los encuestados tiene un 
conocimiento de la visión de la Institución, se lo considera como una Fortaleza Media 
ya que lo óptimo seria que todos conoscan la visión de la Institución. 
2.- ¿Conoce usted cuál es la Misión de la Institución? 
¿CONOCE USTED CUÁL ES LA 
MISIÓN  DE LA INSTITUCIÓN? 
TOTALMENTE 23 55% 
EN SU MAYOR PARTE 13 31% 
PARCIALMENTE 6 14% 




Las encuestas realizadas nos evidencian que un 55% de los empleados conocen la 
misión de la Institución por lo cual se lo considera como una Fortaleza Media. 
 
3.- ¿Conoce usted los Objetivos Generales y/o Específicos de la Institución? 
 
¿CONOCE USTED LOS OBJETIVOS GENERALES 
Y/O ESPECÌFICOS DE LA INSTITUCIÓN? 
TOTALMENTE 22 53% 
EN SU MAYOR PARTE 14 33% 
PARCIALMENTE 6 14% 












¿CONOCE USTED CUÁL ES LA MISION 






El 53% de los encuestados conocen de los objetivos con que cuenta la Institución 
por esto se considera una Fortaleza Media. 
 
2.3.2 CAPACIDAD FINANCIERA 
El presupuesto General del Estado para el año 2012 es de USD 26.109, millones, de 
los cuales se destino a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 2.449,1 millones.                                           
A continuacion se presenta el presupuesto del 2012 para el gobierno autono 
descentralizado de pedro vicente maldonado. 
Cuadro No 1 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE 
MALDONADOPRESUPUESTO DE INGRESOS 2012
 
FUENTE: GAD MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE MALDONADO 
TRANSCRITO POR: H.T.A. 
TOTAMENTE 
53% 






¿ CONOCE USTED LOS OBJETIVOS GENERALES 




Como podemos observar en el cuadro anterior que lo ingresos corrientes como son 
los impuestos, tasas y contribuciones etc., representan el 37%, mientras que los 
ingresos de capital como venta de activos no financieros tienen un porcentaje del 
59%, y por Ingresos de Financiamiento tendrán un ingreso del 4%. 
Sin embargo en relación con el Presupuesto del año anterior que ascendió a USD 
3,461.149 se puede evidenciar que este año el GAD Municipal de Pedro Vicente 
Maldonado tubo un reducción de USD 559,975 en su presupuesta para el año 2012, 
lo que reduciría su capacidad de satisfacer las necesidades de los pobladores ya 
que se reduciría la realización de proyectos que podrían mejorar la calidad de vida 
de los habitantes, por este motivo se calificaría como una debilidad alta la capacidad 
financiera del GAD. 
 
2.3.3 CAPACIDAD TECNOLÓGICA 
1.- ¿Cómo considera la Tecnología con que cuenta su Dirección? 
 
¿CÓMO CONSIDERA LA TECNOLOGÍA 
CON QUE CUENTA SUDIRECCIÓN? 
PRIMERA GENERACIÓN 16 38% 
REGULAR 26 62% 
OBSOLETA 0 0% 











¿CÓMO CONSIDERA LA TECNOLOGÍA CON 





Un 62% considera que la tecnología con la que cuenta es regular contra un 38% que 
considera que es de primera generación, se puede establecer como una 
DEBILIDAD MEDIA ya que todo el personal debe contar con la tecnología de 
primera generación. 
2.- ¿Cuenta con todas las herramientas, equipos y materiales necesarios 














El 55% de los encuestados consideran cuentan con todas las herramientas, 
materiales necesarios para realizar sus trabajos mientras que un 45% considera que 
le faltan algunas herramientas o suministros para realizar su trabajo, se calificaría 
como una Debilidad Media, porque todos dentro de la Institución deben contar con 









¿CUENTA CON TODAS LAS 
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y 
MATERIALES NECESARIOS PARA 
REALIZAR SU TRABAJO?  
¿CUENTA CON TODAS LAS HERRAMIENTAS, 
EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS PARA 
REALIZAR SU TRABAJO? 
TOTALMENTE 23 55% 
PARCIALMENTE 19 55% 
NADA 0 0% 




3.- ¿La Dirección a la que usted pertenece tiene servicio de Internet? 
 
¿LA DIRECCIÓN A LA QUE USTED 
PERTENECE TIENE SERVICIO DE 
INTERNET? 
SIEMPRE 42 100% 
AVECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 




El 100% de los encuestados menciona que cuentan con servicio de internet en el 
Municipio por este motivo se determina como una FORTALEZA ALTA. 
 
2.3.4 CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO 
1.- ¿Existe capacitación para los funcionarios? 
 
¿EXISTE CAPACITACIÓN PARA LOS 
FUNCIONARIOS? 
SIEMPRE 1 2% 
MUCHAS 
VECES 5 12% 
POCAS 
VECES 33 81% 
NUNCA 2 5% 







¿LA DIRECCIÓN A  LA QUE USTED 








El 80% de los encuestados considera que hay poca capacitación para los 
empleados por parte del municipio esto es una DEBILIDAD ALTA. 
 
2.- ¿Cuál es su grado de Preparación? 
 
¿CUÁL ES SU GRADO DE PREPARACIÓN? 
PROFESIONAL 16 39% 
ESTUDIANTE SUPERIOR 14 34% 
BACHILLER 9 22% 
PERSONAL CON 
EXPERIENCIA 2 5% 
OTROS 0 0% 













¿EXISTE CAPACITACIÓN PARA 
















¿CUÁL ES SU GRADO DE 




El 39% de los encuestados son profesionales esto para el Municipio es una 
DEBILIDAD MEDIA  porque la mayoría de su personal son estudiantes o solamente 
personal con experiencia. 
Además debemos considerar que el departamento de Recursos Humanos, no 
cuenta con un Manual de Selección de Personal lo que ocasiona que dentro de las 
Direcciones se encuentre personal que no cuenta con el perfil necesario para ocupar 
dicho cargo esto es una debilidad alta para la Institución, 
2.4 MATRIZ DE RESULTADOS 
El FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar elementos 
internos o externos de una institución, ya sea pública o privada. 
El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De entre estas cuatro 
variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la organización, por lo 
que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las 
amenazas son externas, por lo que en general resulta muy difícil poder modificarlas. 
Fortaleza: Características propias de la institución, que facilitan o favorecen el 
alcance de los objetivos empresariales.  
Debilidad: Aquellas características propias de la empresa, que constituyen 
obstáculos internos al logro de los objetivos institucionales. 
Amenaza: Son aquellas situaciones que se presentan en el medio ambiente de las 
organizaciones y que podrían afectar negativamente, las posibilidades de logro de 
los objetivos organizacionales. 
Oportunidad: Situaciones que se presentan en el entorno de la empresa y podrían 
favorecer el logro de los objetivos organizacionales. 
En síntesis: 
 las fortalezas deben utilizarse  
 las oportunidades deben aprovecharse  
 las debilidades deben eliminarse y  




2.4.1 MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO 
La matriz de impacto interna, permite resumir y evaluar información  social, cultural, 
demográfica, ambiental,  jurídica, tecnológica, que representa al macro entorno, y el 
micro entorno como lo son los usuarios, proveedores, competencia y organismos de 
control las oportunidades y amenazas con su debida ponderación alta (5), media (3), 
y baja (1), como se puede observar en el cuadro No 7. 
                                                     Cuadro No 2 
MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO DEL GAD PVM 
MACROAMBIENTE Oportunidades Amenazas Impacto 
  Alta Med. Baja Alta Med. Baja 5 3 1 
FACTORES:                   
Político   X          O3    
Social               
Desempleo        X     A5    
Pobreza       X    A5    
Vivienda    X   A5   
Demográfico          
Tasa de Crecimiento    X   A5   
Económico          
PIB    X           O3    
Ambiental             
Producción  X           O3    
Turismo   X           O3   
Tecnológico  X      O3  
Cultural   X       O3  
Legal    X       O1    





Usuarios          
¿Qué servicios usted utiliza del 
Municipio? 
X      O5   
¿La Calidad de servicio que usted 
recibió en el Municipio fue?   X           O3   
¿El tiempo de respuesta a sus 
trámites en el municipio ha sido?     X   A3  
¿La Información que ofrece el 
Municipio sobre su gestión es?     X   A3  
¿Conoce las actividades, proyectos 
y propuestas que realiza el 
Municipio?     X   A3  
¿Díganos como se podría mejorar la 
calidad de servicio que se ofrece?  X           O3   
Proveedores          
Contratación por INCOP      X   A1 
Organismos de Control          
Contraloría General del Estado    X   A5   
ELABORADO POR: H.T.A. 
FECHA: Enero 2012 
 
 
2.4.2 MATRIZ DE IMPACTO  INTERNO 
La matriz de impacto interno, permite resumir y evaluar información  de las 
capacidades administrativa, financiera, tecnológica, y talento humano,  las fortalezas 
y debilidades con su debida ponderación alta (5), media (3), y baja (1), como se 











Cuadro No 3 
MATRIZ DE IMPACTO INTERNO  DEL GAD PVM 
 FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 
             CAPACIDADES Alta Med. Baja Alta Med. Baja 5 3 1 
ADMINISTRATIVA                   
¿Conoce usted cuál es la Visión 
Institución? 
  X          3F    
¿Conoce usted cuál es la Misión de la 
Institución?   X          3F    
¿Conoce usted los Objetivos 
Generales o/y Específicos de la 
Institución?  X           3F   
FINANCIERA 
         
Presupuesto Ineficiente 
   X   5D   
TECNOLOGÍA 
         
¿Cómo considera la Tecnología con 
que cuenta su Dirección? 
    X   3D  
¿Cuenta con todas las herramientas, 
equipos y materiales necesarios 
realizar su trabajo?          X      3D   
¿La Dirección a la que usted pertenece 
tiene servicio de internet?  X        5F     
TALENTO HUMANO 
                
¿Existe capacitación para los 
funcionarios? 
    X      5D     
¿Cuál es su grado de Preparación?        X     3D   
Selección de Personal 
     X       5D      
ELABORADOR POR: H.T.A 










2.4.3 HOJA DE TRABAJO FODA 
 
Esta hoja es un resumen de las matrices anteriores se enumeran las fortalezas, 
debilidades, de las más relevantes hasta las de menor valor y las oportunidades y 
amenazas de igual manera como se puede observar en el siguiente cuadro: 
















































1.- Conocimiento Previo de la Misión de la Institución. 1.- Decisión Política de la Máxima Autoridad 
2.- Conocimiento Previo de la Visión de la Institución. 2.- Producción que genera el Cantón. 
3.- Conocimiento de los Objetivos de la Institución. 3.- Turismo que genera el Cantón 
4.-Servicio de  internet en la Institución 4.- Mejora en el servicio que presta el Municipio 
 5.- Calidad de servicio que presta el Municipio 
 7.- Mejora en sistemas de Tecnología(consultas 
vía Internet) 
DEBILIDADES AMENAZAS 
1.- Falta de Capacitación a Los funcionarios 1.- Poca agilidad en la respuesta a trámites 
Municipales. 
2.- Falta de Recursos para Realizar su Trabajo 2.- No se informa a la ciudadanía sobre su 
gestión 
3.- Pocos Profesionales Trabajando en las Direcciones. 3.- Desconocimiento por parte de los ciudadanos 
sobre proyectos y propuesta que realiza el 
municipio 
4.- No existe una adecuada selección de Personal 4.- Incremento Poblacional 
5.- Recursos Económicos y Financieros Limitados. 5.- Desempleo que atraviesa el cantón. 
6.- Tecnología Inadecuada (no actualizada)  6.- Índice de Pobreza  
 7.- Pocos proyectos de Vivienda. 
 8.- Incumplimiento de las recomendaciones de la 
CGE 





CAPÍTULO III   
PROPUESTA ESTRATÉGICA 
3.0 BREVE INTRODUCCIÓN 
En el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
en su artículo 55  dispone que es competencia exclusiva de gobierno autónomo 
planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 
desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 
territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 
parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el 
marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad. 
 
Por lo que, disponer de un Plan Estratégico Institucional, en donde se determinen 
metas y objetivos claros, constituye sin duda alguna un instrumento técnico que 
posibilitara entre  otros aspectos, el mantenimiento de una adecuada coordinación 
entre los diferentes actores involucrados, la racionalización y optimización de 
recursos y el compromiso de que las metas que se identifiquen en este documento , 
sean el norte que guíe la administración municipal y que le permita cumplir con las 
leyes y normas vigentes. 
 
La propuesta pretende convertirse en un soporte de la gestión del Gobierno 
Autónomo Descentralizado, ya que permite establecer objetivos, diseñar estrategias, 
realizar acciones, que orienten  la administración municipal y que motiven a todos los 
actores involucrados: Concejo, Alcalde, Directores, empleados y trabajadores hacia 
una integración efectiva de esfuerzos y satisfacer las aspiraciones de la ciudadanía y 
del Cantón. 
 
3.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
“Es el punto estratégico el cual define lineamientos tomando como partida ¿Dónde 
Estamos? y ¿Cómo estamos?, y desde allí desarrollar actividades que se van a 
emprender en un periodo de 5 o más años, en donde se da solución a preguntas: 





Una vez que se ha definido la realidad interna de la organización y la relación con su 
entorno, la planificación precisa una fase de programación (se definen planes y 
programas), orientada al trazado de la misión, visión y objetivos estratégicos. 
 
El direccionamiento estratégico constituye el planteamiento de un rumbo, un 
horizonte que se fija para la organización.  
Este direccionamiento lo integran varios elementos que son:  
 Matriz Axiológica (Principios y Valores): Ayuda y sirve de guía para la 
formulación de la escala de valores que debe cumplir la Institución. 
 Misión: La razón de ser de la Institución; el motivo por el cual existe. 
 Visión: Se orienta hacia lo que la Institución pretende ser en el futuro en un 
determinado tiempo. 
 Objetivos: Es el punto final al cual se orienta todas las acciones de la 
Institución. Acciones que se ven reflejados en un objetivo general del cual 
parten los objetivos específicos.  
 Políticas: Son el camino de ayuda para llegar a cumplir los objetivos. 
 Estrategias: Proceso administrativo para alcanzar los objetivos a los que se 
desea llegar en el corto, mediano y largo plazo según el horizonte temporal. 
 Mapa Estratégico: Es una representación grafica de los elementos que forman 
parte del direccionamiento estratégico. 
 
 Importancia del Direccionamiento Estratégico 
 
 Determina lineamientos específicos de a donde quiero llegar. 
 Identifica la misión o la razón por la cual fue creada la organización. 
 Toma de referencia el diagnóstico para crear estrategias que aprovechen lo 
positivo que tiene la empresa y hago límites para evitar que las debilidades no 
me dañen el desarrollo de las actividades. 
 Da las pautas para que la visión que se establezca en un periodo 
determinado sea cumplida a cabalidad. 
 Permite dar la estabilidad que requiere una institución al momento de 
planificar. 
 Se establece la organización como un sistema, y se definen las estrategias 




 Permite la integración de cada trabajador con la institución. 
 Administra los recursos adecuadamente”12 
 
A. MATRIZ  AXIOLÓGICA.-  Principios y Valores 
La matriz axiológica fue creada para ayudar y servir de guía para la formulación de la 
escala de valores que debe cumplir toda institución. 
Constituye una herramienta que desarrolla la formulación de los principios y valores 
institucionales, la misma que ayudara a detectar los factores que guían el 
comportamiento de las personas que integran el GAD Municipal. 
Los principales puntos que se deben tomar en consideración para la elaboración de 
la matriz axiológica son los siguientes: 
 
 “Los principios y valores corporativos. Establecer cuál es el conjunto 
de valores alrededor de los cuales se constituirá la vida organizacional. 
 Se debe identificar los grupos de interés o grupos de preferencia de 
la empresa. Este grupo son todas las personas o instituciones con las 
cuales interactúa la organización en el desarrollo de las actividades y el 
logro de los objetivos. Por ejemplo, los proveedores, los clientes, sociedad, 
trabajadores, accionistas, directivos, competencia, gobierno, etc. 
 Identificarlos principios y valores de acuerdo a cada grupo de interés, 
y que la organización debe cumplir ante ellos. 
 Realizada la matriz servirá de base para la formulación de los principios 
corporativos y la explicación de la relación de cada grupo con la 
empresa.”13 
 
Una vez que se han definido estos puntos se precederá a elaborar y fortalecer los 
principios y valores Institucionales. No existen organizaciones neutras, sin principios 
y valores. Por ello en un proceso de planeación estratégica, estos deben ser 
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Es el conjunto de valores, creencias, normas que regulan la vida de una 
organización y que constituyen la norma de vida de la organización y el soporte de la 
cultura organizacional. En esta parte, se puntualizan aquellos principios éticos, 
culturales o sociales que van a ser la norma de conducta que han de observar todos 
los miembros de la organización. 
A continuación se procede a realizar  la matriz axiológica del GAD Municipal, la cual 




























































































ELABORADO POR: H.T.A 




A continuación se detallan cada uno de los principios y el grado de importancia para 
la Institución. 
 Responsabilidad.- Exigencia del cumplimiento de los deberes y atribuciones 
asignados. Es un compromiso adquirido con uno mismo, con los demás, con 




consecuencias de nuestros actos y acciones; dando lo mejor de nosotros 
mismos y satisfacer las necesidades de los habitantes. 
 
 Eficiencia.- Permite optimizar el uso de los recursos disponibles con que se 
cuenta para alcanzar un objetivo predeterminado. Se trata de la capacidad de 
alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo de recursos 
disponibles y tiempo, logrando de esta forma su optimización. 
 Puntualidad.- En el cumplimiento de las obligaciones. 
 Calidad.- Patrocinar que todo se desarrolle en las condiciones más óptimas. 
Y procurar exceder los requerimientos y necesidades de sus clientes internos 
y externos. 
 Trabajo en equipo.- Unión de fuerzas coordinadas hacia el logro de los 
objetivos, laborar en armonía,  coordinar métodos de trabajo, mantener una 
comunicación permanente, clara y efectiva para que de esta forma se propicie 
la integración. 
 Unidad de Dirección.- En la difusión y liderazgo de la visión y misión de la Institución. 
 
ii. VALORES 
“Los valores son la expresión de la filosofía empresarial convirtiéndose en el eslabón 
más alto de una cadena que desciende a través de los propósitos y las metas, para 
alcanzar finalmente a los objetivos. Los valores son ideas abstractas que guían el 
pensamiento de la acción”14. 
A continuación se procede a realizar  la matriz axiológica del GAD Municipal, la cual 
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Cuadro No 6 

























































































ELABORADO POR: H.T.A 
FECHA: Enero 2012 
 
A continuación se detallan cada uno de los valores y el grado de importancia para el 
personal de la Institución. 
 HONESTIDAD.- En la ejecución de actividades y manejo adecuado de sus 
recursos, mantener una relación honesta con los proveedores y la comunidad, 
no los engaños, no incurrir en ningún tipo de fraude o coerción. 
 RESPETO.- El respeto es aceptar y comprender las particularidades de cada 
persona, valorando sus cualidades y el medio que nos rodea. 
 
 ÉTICA.- En la aplicación del profesionalismo, frente a problemas cuyas 
decisiones necesiten de una decisión equitativa sin beneficiar a terceras 
personas por cualquier tipo de interés.  
 JUSTICIA.- Ser justo, tratando a las personas de igual forma, es decir 
tratando a cada uno de forma similar en circunstancias similares. Reconocer 




 TRANSPARENCIA.- La transparencia es estar dispuestos a mostrar, 
sustentar y comunicar las actuaciones, manejando la información en forma 
ágil, completa y veraz. 
 LEALTAD.- Canalizar adecuadamente la información que se tiene de la 
Institución acerca de los posibles problemas que se pueda apreciar en el lugar 
de trabajo. Respuesta y cumplimiento de lo que exigen las leyes de la 
fidelidad y las del honor. 
 
B. MISIÓN 
La manifestación de la misión corporativa es el primer indicador clave de cómo una 
organización visualiza las exigencias de sus grupos de interés. A continuación se 
cita un concepto del o que es la misión para Idalberto Chiavenato. 
“La misión de una organización es la razón de su existencia. Es la finalidad o 
motivo de creación de la organización, y a la que debe servir. La definición de 
la misión organizacional debe responder a tres preguntas básicas: ¿Quiénes 
somos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? En el fondo, la 
misión incluye los objetivos esenciales del negocio y se enfoca generalmente 
hacia fuera de la empresa, es decir, hacia la atención de las demandas de la 
sociedad, del mercado o del cliente. Es importante conocer la misión y los 
objetivos esenciales de la organización, pues si el administrador no sabe por 
qué existe ésta ni hacia dónde quiere ir, jamás sabrá decir cuál es el mejor 
camino que se debe seguir.”15 
La misión expresa la razón de ser de la organización por lo que debe ser difundida y 
conocida por todos sus colaboradores para que la conducta está orientada a ser 
consecuentes con la misión. 
En consecuencia, la misión debe ser objetiva, clara, posible,  y ser comprendida con 
facilidad por las personas de afuera. Para que sea eficaz, la formulación o 
declaración de la misión debe describir con claridad y concisión: 
 ¿Cuál es el propósito fundamental del negocio? 
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 ¿Cuáles son las necesidades básicas que el negocio debe atender y cómo 
atenderlas? 
 ¿Quién es el cliente o cuáles son los sectores objetivos o el mercado que se 
debe atender? 
 ¿Cuál es el papel y la contribución de la organización a la sociedad? 
 ¿Cuáles son las competencias que la organización pretende construir o 
desarrollar? 
 ¿Cuáles son los compromisos y valores y creencias centrales que impulsan el 
negocio? 
 ¿Cómo crear el contexto adecuado para formular objetivos estratégicos y 
tácticos y delinear la planeación en la organización? 
 
Según el Orgánico Estructural, funcional, del gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Pedro Vicente Maldonado ha identificado su misión así: 
 
“Planificar, gestionar, coordinar, supervisar; ser el facilitador de los servicios a la 
comunidad, para la realización de las aspiraciones sociales, ecológicas, económicas, 
productivas, culturales y deportivas en un ambiente de calidad y de realización 
humana, transparente, con talento humano capacitado y competitivo.”16 
 
Sin embargo se ha creído necesario replantearla tomando en cuenta todos los 
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Cuadro No 6 
ELABORACIÓN DE LA MISIÓN: 
ELEMENTOS CLAVES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MISIÓN 
PREGUNTAS: RESPUESTAS: 




2) ¿Para que existe el GAD Municipal 
de Pedro Vicente Maldonado?   
 
 
3) ¿Quiénes son nuestros usuarios? 
 
4) ¿Cuáles son los servicios que 
presta el GAD Municipal de Pedro 
Vicente Maldonado? 
5) ¿Cuáles son los Principios y 
Valores del GAD Municipal de Pedro 
Vicente Maldonado? 
1) Se sustenta en una gestión 
administrativa, financiera y de 
prestación de servicios y obras 
públicas a la población. 
2) Para garantizar el bienestar de 
toda la colectividad, el mismo que 
permita vivir en un ambiente sano y 
equilibrado. 
3) Todas las personas que integran 
el Cantón Pedro Vicente Maldonado. 
4) Servicios de Salud, Educación, 
Obra Pública, movilidad y eventos 
Públicos.  
5) Responsabilidad, Eficiencia, 
Puntualidad, Calidad, Trabajo en Equipo, 
Unidad de Dirección; Honestidad,  
Respeto, Ética, Justicia, Transparencia, 
Lealtad 
ELABORADO: H.T.A  
FECHA: Enero 2012 
 
Teniendo ya definidos estos elementos básicos y siendo la misión la esencia de la 
organización y su razón de existir, la Misión del GAD Municipal de Pedro Vicente 

















Establecer una forma de gobierno de relación con los 
ciudadanos: un gobierno incluyente, que privilegie el diálogo, 
la negociación y el acuerdo; y proporcione servicios públicos 
de calidad, eficiente y transparente. 
Generar un gobierno con calidez y de calidad para todos los 
Pedrovicentinos, que trabaje de manera planificada y 
organizada, además atienda y resuelva las demandas de la 
sociedad,  todo con apego a la ley, con transparencia y un 







Señala el rumbo a seguir para pasar de lo que somos a lo que queremos ser, 
teniendo en cuenta el presente de la organización para definir lo que pretende ser o 
alcanzar en el futuro. Es necesario citar un concepto claro de lo que es la visión para 
Idalberto Chiavenato: 
 
“Es la imagen que la organización tiene respecto de si misma y de su futuro. Es el 
acto de verse en el tiempo y espacio. Toda organización debe tener una visión 
adecuada de sí misma, de los recursos de que dispone, del tipo de relación que 
desea mantener con sus clientes y mercados, de lo que quiere hacer para satisfacer 
continuamente las necesidades y preferencias de los clientes, de cómo alcanzará los 
objetivos organizacionales, de las oportunidades y desafíos que debe enfrentar, de 
sus principales agentes, de la fuerzas que la impulsan y de las condiciones en que 
opera. En general, la visión de orienta más hacia lo que la organización pretende ser 
que hacia lo que realmente es. Desde esta perspectiva, muchas organizaciones 
colocan la visión como el proyecto de lo que quieren ser dentro de cierto plazo y el 
camino futuro que pretende seguir hasta lograrlo. El término visión se utiliza para 
describir un claro sentido del futuro y de la comprensión de las acciones necesarias 
para conseguir el éxito con rapidez. La visión representa el destino que se pretende 
transformar en realidad.”17 
Sus elementos básicos son: 
- ¿Qué deseamos hacer en el futuro? 
- ¿En qué tiempo se lograra? 
- ¿A quién deseamos servir? 
Bajo este contexto se entiende que la visión de una Institución es lo que va a lograr 
ser en un tiempo determinado, se considera ya un hecho, por lo tanto debe ser 
escrito. 
La municipalidad de Pedro Vicente Maldonado ha formulado su Visión, enmarcada 
en lo que la organización se propone hacer en el futuro de la siguiente manera: 
“Planificar, gestionar, coordinar, supervisar; ser el facilitador de los servicios a la 
comunidad, para la realización de las aspiraciones sociales, ecológicas, económicas, 
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productivas, culturales y deportivas en un ambiente de calidad y de realización 
humana, transparente, con talento humano capacitado y competitivo.”18 
Como se puede apreciar en la visión actual del Gobierno Municipal, no se establece 
un horizonte prospectivo, un espacio temporal que se pueda medir su acción vista al 
futuro, por lo que se procede a realizar una propuesta de Visión teniendo en cuenta 
un tiempo determinado para alcanzarlo. 
Cuadro No 7 
ELABORACIÓN DE LA MISIÓN: 
ELEMETOS CLAVES PARA LA ELABORACIÓN DE LA VISIÓN 
PREGUNTAS: RESPUESTAS: 
1) ¿Horizonte de Tiempo? 
2) ¿Ámbito de Acción? 
 
3) ¿Cuáles son los valores? 
 
4) ¿Cuáles son los Principios? 
 
 




6) ¿Expresar resultados positivos? 
1) En el 2015 
2)(Local/comunitaria) Todos los que 
conforman el Cantón PVM  
3) Honestidad,  Respeto, Ética, Justicia, 
Transparencia, Lealtad 
4) Responsabilidad, Eficiencia, 
Puntualidad, Calidad, Trabajo en Equipo, 
Unidad de Dirección 
5) Institución Descentralizada, 
autónoma que contribuye al desarrollo 
de la población Cantonal con servicios 
de calidad 
6) Resolverán la problemática Social. 
ELABORADO: H.T.A  
FECHA: Enero 2012 
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El Gobierno Municipal de PVM, en el 2015 será 
una institución líder  en la prestación de servicios 
públicos con imagen corporativa basada en la 
transparencia de sus procesos, mejoramiento 
continuo, trabajo en equipo, solidaridad y 
equidad en el manejo de sus recursos para que la 
comunidad se sienta respaldada, segura y 





D. OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 
 
Los objetivos son los resultados que se esperan o programan alcanzar en un tiempo 
determinado (puede ser en corto, mediano o largo plazo). Los objetivos deben ser 
medibles en tiempo, en unidades monetarias, en porcentajes o en cantidades. Para 
Idalberto Chiavenato objetivos son: 
 
“Un objetivo es un estado futuro esperando que se intente hacer realidad. Los 
objetivos son resultados específicos que se pretenden alcanzar en determinado 
periodo. La misión define cual es el negocio de la organización, la visión proporciona 
la imagen de lo que quiere ser la organización y los objetivos establecen resultados 
concretos que se quieren alcanzar en un plazo específico. 
 
Cada organización define sus propios objetivos organizacionales. Objetivo 
organizacional es un estado deseado que la organización pretende alcanzar y que 
orienta su comportamiento frente al futuro. Todo objetivo organizacional funciona 
como una imagen. Cuando se alcanza un objetivo, deja de ser la imagen orientadora 
de la organización, para incorporarse a ella como algo real y actual. Un objetivo 
alcanzado deja de ser objetivo y se convierte en parte de la realidad. ”19 
 
En síntesis, es el punto final al cual se orienta todas las acciones. Un objetivo debe 
ser expresado en términos de tiempo y calidad. 
Naturaleza de los objetivos organizacionales: 
 Legitimación 
 Fuente de motivación y compromiso 
 Guías para la acción 
 Racionalidad en las decisiones 
 Estándares de desempeño 
 Mensurables 
 Realistas 
 Retadores  
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a) Objetivo General  
Organizar y orientar el desarrollo del Cantón, a través de una Planificación 
Estratégica integral y sostenible vinculada a obtener mayor jerarquía y un desarrollo 
integral, y emprender acciones reales de participación ciudadana que permitan 
brindar un servicio de calidad a la población.  
 
b) Objetivos Específicos 
 Establecer estilos de dirección co-participativa, construyendo confianza 
pública en el gobierno local a través de la rendición de cuentas, para 
crear espacios de participación ciudadana, fortalecer la democracia y la 
gobernabilidad. 
 Establecer gestionar y concretar fuentes de financiamiento internas y 
externas para la ejecución de obras y proyectos. 
 Modernizar los servicios en base al mejoramiento continuo de los 
procesos técnico administrativos y las tecnologías de información y 
comunicación, que permitan elevar la capacidad de gestión 
institucional. 
 Capacitar al personal municipal para crear sentido de pertenencia y 




Las políticas institucionales, identificadas en la presente propuesta, se desarrollan a 
partir de los objetivos corporativos definidos en los párrafos anteriores. 
“Las políticas son una especie de normas que condicionan la forma como tiene que 
lograrse los objetivos y desarrollarse las estrategias”20. 
Las políticas son reglas, normas o lineamientos en las que deben basarse las 
personas en general para la toma de decisiones. Establece los limites de las 
decisiones, indicando que decisiones se pueden tomar y cuáles no. Las políticas nos 
dan las medidas específicas, las cuales debemos tomar en consideración ante una 
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situación dada. Las políticas son el camino que ayuda para llegar a cumplir los 
objetivos. 
 
a) CARACTERÍSTICAS DE LAS POLÍTICAS 
 Flexibles 
 Fáciles de interpretar 
 Congruentes con los objetivos 
 Constar por escrito 
 Se deben dar a conocer.”21 
 
b) POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
 
1. Fortalecer los canales de comunicación internos y hacia la comunidad, 
promoverá la difusión de logros, conquistas y periódicamente rendirá 
cuentas de la gestión realizada. 
2. Optimización de los recursos propios será el eje principal de la gestión 
Municipal y se considerara en todos los procesos que lleve a cabo la 
Municipalidad. 
3. Todos los procesos se sujetaran a una constante revisión, mejoramiento y 
evaluación, que se reflejara en los respectivos manuales institucionales. 
4. La capacitación del personal deberá ser programada anualmente y 
responder a las necesidades de los procesos institucionales. 
 
F. ESTRATEGIAS 
Mediante las estrategias se garantiza el éxito total de la Organización. Los cambios y 
transformaciones constantes en el ambiente de operaciones. Los cambios y 
transformaciones constantes en el ambiente de operaciones producen fuerte 
presión, que exige acciones ágiles y reacciones rápidas para aprovechar con 
prontitud las nuevas oportunidades que surgen y para escapar de las dificultades, 
restricciones y limitaciones impuestas por el ambiente. 
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“Consisten en buscar los diferentes caminos de cómo lograr los objetivos de una 
organización. 
Las estrategias son las grandes acciones o los caminos a seguirse para el logro de 
los objetivos de la organización y así hacer realidad los resultados esperados”.22 
 
Teniendo como referencia este concepto se puede decir que las estrategias son 
alternativas o caminos a seguir para lograr la consecución de los objetivos antes 
propuestos. A continuación se proponen las estrategias para la Institución. 
 
a) ESTRATEGIAS DE LA INSTITUCIÓN 
1. Análisis periódico de las experiencias exitosas de los procesos de cogestión 
para normarlos y mejorarlos. 
2. Creación de una cultura de evaluación sistemática y periódica del grado de 
satisfacción de usuarios y clientes con la gestión municipal. 
3. Campañas de concienciación ciudadana, de comunicación e información 
sobre la gestión Municipal. 
4. Actualización permanente de los de los catastros municipales a través de un 
sistema automatizado que garantice su confiabilidad. 
5. Potenciar la recuperación anual de todos los ingresos municipales. 
6. Aprovechar la facultad de regular tasas anuales por servicios municipales 
para una actualización de las mismas y una mejora de los ingresos 
municipales. 
7. Revisión y aprobación de un nuevo estatuto orgánico por procesos. 
8. Institucionalización de la aplicación de sistemas de información interna y 
externa. 
9. Identificación de necesidades de nueva tecnología para la aplicación para la 
aplicación a los procesos internos y mejoramiento de la gestión municipal. 
10. Formación y desarrollo de talentos humano con baja productividad mediante 
la capacitación orientada a sus necesidades. 
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11. Fortalecimiento y retención del personal con experiencia mediante la medición 
por competencias, el mejoramiento del clima laboral y la valoración y 
clasificación de puestos. 
12. Reforzamiento de los sistemas internos de coordinación y comunicación. 
 
G. MAPA ESTRATÉGICO 
El mapa estratégico es una arquitectura genérica que sirve para describir una 
estrategia. Es cómo una institución en un tiempo determinado va a lograr cumplir su 
visión, tomando en cuenta la misión de la institución sus objetivos y estrategias para 
cada año. 
 
Es la representación gráfica que contiene un resumen de las acciones entre los 
elementos que conforman el direccionamiento de la institución como son; la misión 
queque se liga a los objetivos específicos que se lograran en un tiempo determinado 
y cada uno de ellos tiene sus respectivas estrategias y políticas que son 
cuantitativas, que nos conducirán a los principios y valores corporativos y de estos 
se llega al objetivo general que nos permitirá alcanzar la visión institucional. 
 
En el siguiente mapa estratégico del Gobierno Municipal de Pedro Vicente 
Maldonado se puede observar la misión institucional, los objetivos específicos 
(parten del objetivo general) a lograrse mediante las estrategias y políticas 
planteadas, actuando bajo los principios y valores institucionales y así lograr la visión 
de la institución. 
 
En  página siguiente se puede apreciar el mapa estratégico del Gobierno Municipal 





MAPA ESTRATÉGICO DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL 
















Establecer una forma de gobierno de relación con los ciudadanos: 
un gobierno incluyente, que privilegie el diálogo, la negociación y 
el acuerdo; y proporcione servicios públicos de calidad, eficiente y 
transparente. 
Generar un gobierno con calidez y de calidad para todos los 
Pedrovicentinos, que trabaje de manera planificada y organizada, 
además atienda y resuelva las demandas de la sociedad, todo 
con apego a la ley, con transparencia y un manejo estructurado y 
priorizado de los recursos disponibles. 
VISIÓN 
El Gobierno Municipal de PVM, en el 2015 será una 
institución líder  en la prestación de servicios públicos 
con imagen corporativa basada en la transparencia de 
sus procesos, mejoramiento continuo, trabajo en 
equipo, solidaridad y equidad en el manejo de sus 
recursos para que la comunidad se sienta respaldada, 
segura y satisfecha de la gestión municipal. 
 
Establecer estilos de dirección co-
participativa, construyendo 
confianza pública en el gobierno 
local a través de la rendición de 
cuentas, para crear espacios de 
participación ciudadana, fortalecer 






Establecer gestionar y 
concretar fuentes de 
financiamiento internas y 
externas para la ejecución 
de obras y proyectos. 
 
Modernizar los servicios en 
base al mejoramiento 
continuo de los procesos 
técnico administrativos y las 
tecnologías de información y 
comunicación, que permitan 
elevar la capacidad de 
gestión institucional. 
 
Capacitar al personal 
municipal para crear 
sentido de pertenencia y 
compromiso para con la 
Municipalidad y reforzar 




Organizar y orientar el desarrollo 
del Cantón, a través de una 
Planificación Estratégica integral y 
sostenible vinculada a obtener 
mayor jerarquía y un desarrollo 
integral, y emprender acciones 
reales de participación ciudadana 
que permitan brindar un servicio de 
calidad a la población.  
 
POLÍTICA 
Fortalecer los canales de 
comunicación internos y hacia la 
comunidad, promoverá la difusión 
de logros, conquistas y 
periódicamente rendirá cuentas de 
la gestión realizada. 
ESTRATEGIAS 
-.Análisis periódico de las 
experiencias exitosas de los 
procesos de cogestión para 
normarlos y mejorarlos. 
-.Creación de una cultura de 
evaluación sistemática y periódica 
del grado de satisfacción de 
usuarios y clientes con la gestión 
municipal. 
-.Campañas de concienciación 
ciudadana, de comunicación e 







Optimización de los recursos 
propios será el eje principal 
de la gestión Municipal y se 
considerara en todos los 




de los de los catastros 
municipales a través de un 
sistema automatizado que 
garantice su confiabilidad. 
-.Potenciar la recuperación 
anual de todos los ingresos 
municipales. 
-.Aprovechar la facultad de 
regular tasas anuales por 
servicios municipales para 
una actualización de las 




Todos los procesos se 
sujetaran a una constante 
revisión, mejoramiento y 
evaluación, que se reflejara 
en los respectivos manuales 
institucionales. 
ESTRATEGIAS 
-.Revisión y aprobación de 
un nuevo estatuto orgánico 
por procesos. 
-.Institucionalización de la 
aplicación de sistemas de 
información interna y externa. 
-.Identificación de 
necesidades de nueva 
tecnología para la aplicación 
para la aplicación a los 
procesos internos y 






La capacitación del personal 
deberá ser programada 
anualmente y responder a 
las necesidades de los 
procesos institucionales. 
ESTRATEGIAS 
-.Formación y desarrollo de 
talentos humano con baja 
productividad mediante la 
capacitación orientada a sus 
necesidades. 
-.Fortalecimiento y retención 
del personal con experiencia 
mediante la medición por 
competencias, el 
mejoramiento del clima 
laboral y la valoración y 
clasificación de puestos. 
-.Reforzamiento de los 








- Puntualidad  
- Calidad 
- Trabajo en Equipo  




- Honestidad   











3.2  PROPUESTA PROGRAMÁTICA 
 
a) Contenido 
La presente propuesta ha sido elaborada en concordancia con los principios 
jurídicos que rigen a los gobiernos autónomos descentralizados, y a través de la 
propuesta estratégica que se desarrollo anteriormente, que identifico la problemática 
institucional y también las directrices con las cuales se deberá realizar los programas 
y proyectos que configuran la planificación estratégica municipal hasta el año 2015. 
 
La propuesta pretende constituirse en un soporte de la gestión de la Municipalidad 
de Pedro Vicente Maldonado, ya que permite visualizar programas y proyectos en 
los diferentes ámbitos del quehacer municipal, para promover el desarrollo integral 
del Cantón. 
 
Pretende ser una guía, pero de ninguna manera su rigor puede ser tal que no 
permita su adaptación a nuevas circunstancias o a replanteos, si los factores que la 
definieron en su inicio se han modificado. 
 
La matriz de programas y proyectos que se presentaran a continuación, se 
detallaran el número de programas con sus respectivos proyectos, objetivos, 
periodos de duración, costo y responsables como se puede ver en el siguiente 





Cuadro No 8 
MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 




SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 
Estudiar la realidad institucional tanto en el ámbito interno y 






Autoridades y servidores públicos 





ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PERMANENTE PARA   
LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE P.V.M  
Mejorar el desempeño del personal, para lograr nuevas  






Dirección de Recursos Humanos. 
Autoridades y Servidores 
Públicos. 
 
REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
MUNICIPALES 
Agilizar el trabajo, brindar un mejor ambiente en el área de 









DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD 
CAPACITACION OCUPACIONAL COMUNITARIA 
Generar en la comunidad destrezas que le permitan, desarrollar 









PROYECTO DE CAPACITACION SOBRE EDUCACION SEXUAL, 
VIH, PLANIFICACION FAMILIAR, CONTROL DE NATALIDAD 
 







Dirección de Desarrollo 
Sustentable. 
Ministerio de Salud Pública. 
 
MANEJO AMBIENTAL 
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL PARA 
TRABAJAR DE MEJOR FORMA LOS DESECHOS SÓLIDOS 
Optimizar la gestión de desechos sólidos y fortalecer la 













MAPEO Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DEL CANTÓN  
Favorecer el desarrollo económico del municipio y la generación 




Dirección de Patrimonio Cultural y 
Natural, Turismo y Comunicación 
CREACION DE UN PORTAL WEB DE INFORMACION, SOBRE 
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y LUGARES CON 
POTENCIAL TURISTICO. 
 






Dirección de Patrimonio Cultural y 
Natural, Turismo y Comunicación 
 
 
DESARROLLO EN EL 
AMBITO ECONÓMICO 
PRODUCTIVO 
PLAN DE MODERNIZACION DE MERCADOS 
Mejorar la infraestructura y equipamiento con servicios básicos, 






-Dirección de Planificación. 
-Dirección de Obras Publicas 
CONSTRUCCION TERMINAL INTEGRAL DE TRANSPORTE 
Facilitar la circulación de vehículos en el casco urbano con la 
construcción de un terminal que cumpla con los requerimientos 





-Dirección de Planificación. 








PROYECTO DE ALFABETIZACION COMUNITARIA EN LA 
ZONAL RURAL DEL CANTÓN 
Darles las condiciones a la población para que adquieran y 






Dirección de Patrimonio Cultural y 
Natural, Turismo y Comunicación. 
PROYECTO Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL Y 
CENTROS DE COMPUTACION DE LIBRE ACCESO A LOS 
ESTUDIANTES DEL CANTÓN 
Utilizar la Internet realmente como una herramienta, un 
importante recurso educativo  en que se encuentre material 





-Dirección de Planificación. 
-Dirección de Obras Publicas 
TOTAL PROYECTOS    
Elabora por: H.T.A 





Cuadro No 9 
 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 
 
Elaborador por: H.T.A.  





                    PROYECTOS 
TIEMPO DE 
IMPLEMENTACION              
5= CORTO PLAZO                                                 
3= MEDIANO PLAZO                                   
1= LARGO PLAZO   
POTENCIAL PARA 
MEJORAR LA CALIDAD                                                
5= POTENCIAL ALTO                                     
3=  POTENCIAL MEDIO                                 
1=  POTENCIAL BAJO 
DISPONIBILIDAD DE LOS 
RECURSOS                                  
5=  ALTA DISPONIBILIDAD                           
3= MEDIA DISPONIBILIDAD                        






SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO  
 
CP 





ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PERMANENTE PARA   LOS 






















DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD 
 














PROYECTO DE CAPACITACION SOBRE EDUCACION SEXUAL, VIH, 













ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL PARA TRABAJAR DE 



























CREACION DE UN PORTAL WEB DE INFORMACION, SOBRE 
























































PROYECTO DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA 
VIRTUAL Y CENTROS DE COMPUTACION DE LIBRE ACCESO A LOS 

































ELABORADO POR: H.T.A 
FECHA: Abril 2012 
 
Institución: 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
de Pedro Vicente Maldonado  
Nombre del Proyecto:  
SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 
 
Duración:  
CUATRO MESES  
Responsable: 
Autoridades y servidores públicos de la 
Municipalidad 
Localización Física: 
MUNICIPIO DEL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO  
Costo / Inversión Estimada:  
USD 4.000,00 
Financiamiento: 
Presupuesto Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedro Vicente Maldonado 
 
Marco Institucional: 
El gobierno Municipal de Pedro Vicente Maldonado es una persona jurídica de derecho público, con autonomía  política, administrativa y 
financiera. Estará integrada por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y ejecutiva prevista en este código, 
para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. (Art. 53 COOTAD) 
Justificación: 
Dar a conocer a los funcionarios que laboran dentro del Municipio el Plan Estratégico,  así dispongan de un instrumento que les permita a cada uno de los miembros de 
la Institución saber el camino y las acciones a seguir, con la finalidad de mejorar el servicio a los usuarios, y satisfacer las necesidades de la comunidad. 
Objetivos Metas Indicadores de Resultados 
 Estudiar la realidad institucional tanto en el 
ámbito interno y externo, que involucre a 
servidores como a la comunidad en general. 
 
 Lograr que el 99% de los servidores que 
laboran dentro del Municipio conozcan el Plan 
Estratégico propuesto. 
 
Numero de Charlas Realizadas 
 




 Aceptación y Desarrollo de los proyectos del Plan Estratégico. 
 Lograr una sociedad más participativa. 
 Desarrollar proyectos  que involucren con los problemas sociales. 
Riesgos identificados 
 Poca participación de los funcionarios. 
 Falta de compromiso por parte de los funcionarios.  














 Comunidad  
Recursos Económicos 




Suministros de oficina 
Otros: 
Espacio Físico. 
Normas o estándares a utilizar 
Encuestas. 
 
Elaborado por:  
Harry Tutillo. 





















ELABORADO POR: H.T.A 




Descentralizado de Pedro 
Vicente Maldonado  
Nombre del Proyecto:  
ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PERMANENTE PARA   LOS MIEMBROS DEL GOBIIERNO 
MUNICIPAL DE P.V.M  
Duración:  
SEIS MESES  
Responsable: 
Dirección de Recursos 
Humanos. 




MUNICIPIO DEL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO  
Costo / Inversión Estimada:  
USD 6.368,00 
Financiamiento: 
Presupuesto Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedro Vicente Maldonado 
 
Marco Institucional: 
El gobierno Municipal de Pedro Vicente Maldonado es una persona jurídica de derecho público, con autonomía  política, administrativa y 
financiera. Estará integrada por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y ejecutiva prevista en este código, para el 
ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. (Art. 53 COOTAD) 
Justificación: 
Capacitar a los servidores públicos de la Institución, con el fin de mejorar la capacidad de gestión municipal, y a su vez surja una cultura de Planificación Estratégica, y se brinde 
una mejor atención a la comunidad. Contar con personal que promulgue los principios y valores de la Institución. 
Objetivos Metas Indicadores de Resultados 
 Mejorar el desempeño del personal, 
para lograr nuevas  habilidades y 
mejorar el nivel  de atención a los 
usuarios. 
 
 Cumplir con un 80% de los programas de 
capacitación a realizarse. 
 
Número de Usuarios Satisfechos 
 
Número de Usuarios Atendidos 
 
Impactos/Beneficios Esperados 
 Mejoramiento de servicios 
 Desarrollo de la capacidad administrativa y de gestión 
 Equidad en el currículo de capacitación de los servidores 
municipales. 
Riesgos identificados 
 Disposición de los recursos para este fin 
 Administración Municipal y sus empleados comprometidos con el proyecto.  
Entregables/Productos  Fecha Hitos Fecha 
Recurso Humano Capacitado 
2012 
 Encuestas realizadas a los trabajadores, 
para definir las necesidades de las 
capacitaciones 
2013 







Presupuesto para el proyecto  
Recursos materiales 





Normas o estándares a utilizar 
Personal capacitado y comprometido con el cambio organizacional. 
 
Elaborado por:  
Harry Tutillo. 




















ELABORADO POR: H.T.A 






Descentralizado de Pedro 
Vicente Maldonado  
Nombre del Proyecto:  
REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES 
Duración:  
DOS AÑOS  
Responsable: 
Autoridades y servidores 
públicos de la Municipalidad 
Localización Física: 
MUNICIPIO DEL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO 
Costo / Inversión Estimada:  
USD 500.000,00 
Financiamiento: 
Presupuesto Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedro Vicente Maldonado 
 
Marco Institucional: 
El gobierno Municipal de Pedro Vicente Maldonado es una persona jurídica de derecho público, con autonomía  política, administrativa y financiera. 
Estará integrada por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y ejecutiva prevista en este código, para el ejercicio de las 
funciones y competencias que le corresponden. (Art. 53 COOTAD) 
Justificación: 
Procurar un ambiente laboral agradable, el cual permita desarrollar las actividades de forma ordenada, ágil, eficiente, así como mantener un ambiente de armonía entre los 
trabajadores de la institución. 
Objetivos Metas Indicadores de Resultados 
Agilizar el trabajo, brindar un mejor 
ambiente en el área de trabajo, para 
realizar las labores con eficiencia  
 Lograr que un 80%  de las instalaciones municipales 
estén remodeladas y equipadas con todo el quipo 
físico y tecnológico. 
 
Número de Usuarios Satisfechos 
 




 Agilidad al momento de realizar trámites. 
 Ambiente laboral agradable 
 Optimización del tiempo. 
Riesgos identificados 
 No contar con el presupuesto para este fin. 
 Falta de compromiso por parte de las Autoridades.  
Entregables/Productos  Fecha Hitos Fecha 
Instalaciones modernas y 




 Evaluación 2014 
Recursos requeridos estimados 
Normas o estándares a utilizar 
Cobertura de servicios. 
 
Elaborado por:  
Harry Tutillo. 



















ELABORADO POR: H.T.A 






Descentralizado de Pedro 
Vicente Maldonado  
Nombre del Proyecto:  
CAPACITACION OCUPACIONAL COMUNITARIA 
Duración:  
UN AÑO  
Responsable: 
Autoridades y servidores 
públicos de la 
Municipalidad 
Localización Física: 
CIUDAD DE PEDRO VICENTE MALDONADO 




Presupuesto Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedro Vicente Maldonado 
 
Marco Institucional: 
El gobierno Municipal de Pedro Vicente Maldonado es una persona jurídica de derecho público, con autonomía  política, administrativa y financiera. 
Estará integrada por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y ejecutiva prevista en este código, para el ejercicio de las 
funciones y competencias que le corresponden. (Art. 53 COOTAD) 
Justificación: 
Permitirle a la ciudadanía desarrollar nuevas destrezas, las mismas que permitan generar diferentes fuentes de ingreso, y no solo estar enfocadas a la agricultura que es su principal 
fuente de ingreso. 
Objetivos Metas Indicadores de Resultados 
Generar en la comunidad destrezas 
que le permitan, desarrollar nuevas 
fuentes de ingresos. 
Capacitar por lo menos a un 20%  de los pobladores del  
cantón en diferentes ocupaciones que les permitirán 
generar nuevas fuentes de ingreso. 
 
Numero de capacitaciones realizadas 
 
Numero de capacitaciones planificadas 
Impactos/Beneficios Esperados 
 Nuevas Fuente de Ingresos. 
 Población capacitada 
 Reducción de la población desocupada 
Riesgos identificados 
 Poca participación ciudadana. 
 Falta de convenios. 
 Presupuesto insuficiente.  
Entregables/Productos  Fecha Hitos Fecha 
Población con capacidad para 





Recursos requeridos estimados 
Recursos Humanos 
 Técnicos   
 comunidad 
Recursos Económicos 
Presupuesto para el proyecto.  
Recursos materiales 
Materiales didácticos, Materiales de oficina, Audio Visuales 
Otros: 
Tecnológicos 
Normas o estándares a utilizar 
 Grado de Productividad. 
 
Elaborado por:  
Harry Tutillo. 



















ELABORADO POR: H.T.A 






Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Pedro Vicente Maldonado  
Nombre del Proyecto:  
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL PARA TRABAJAR DE MEJOR FORMA LOS 
DESECHOS SÓLIDOS 
Duración:  
TRES AÑOS  
Responsable: 
Dirección de desarrollo Sustentable. 
Gestión Ambiental. 
Localización Física: 
CUIDAD DE PEDRO VICENTE MALDONADO 
Costo / Inversión Estimada:  
USD 28.000,00 
Financiamiento: 
Presupuesto Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedro Vicente Maldonado 
 
Marco Institucional: 
El gobierno Municipal de Pedro Vicente Maldonado es una persona jurídica de derecho público, con autonomía  política, administrativa 
y financiera. Estará integrada por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y ejecutiva prevista en este 
código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. (Art. 53 COOTAD) 
Justificación: 
Desarrollar un plan el cual permita, separar los desechos sólidos, de los reciclables, y los no reciclables, generando una conciencia en los pobladores de la importancia del reciclaje, y 
así poder reducir, la basura en las calles, como también reducir la contaminación al ambiente. 
Objetivos Metas Indicadores de Resultados 
- Optimizar la gestión de desechos sólidos y fortalecer 
la separación de la basura. 
- Generar una conciencia de reciclaje en la población. 
Reducir en un 10% la basura generada en la población, 
teniendo en cuenta las tres R que son el reducir, 
reciclar, reutilizar. 
 
Numero de pobladores que reciclan 
 
Numero de capacitaciones realizadas 
Impactos/Beneficios Esperados 
 Reducción de la Basura de la población 
 Población con una cultura de reciclaje. 
Riesgos identificados 
 Desinterés de la población. 
 Presupuesto para el proyecto.  
Entregables/Productos  Fecha Hitos Fecha 
Población con conciencia de mantener limpio el medio en 





Recursos requeridos estimados 
Recursos Humanos 




Presupuesto para el proyecto.  
Recursos materiales 





Normas o estándares a utilizar 
Reducción de los índices negativos de salud. 
 
Elaborado por:  
Harry Tutillo. 



















ELABORADO POR: H.T.A 







Gobierno Autónomo Descentralizado 
de Pedro Vicente Maldonado  
Nombre del Proyecto:  
PROYECTO DE CAPACITACION SOBRE EDUCACION SEXUAL, VIH, PLANIFICACION FAMILIAR, 
CONTROL DE NATALIDAD 
Duración:  
DOS AÑOS  
Responsable: 
Dirección de Desarrollo Sustentable. 
Ministerio de Salud Pública. 
Localización Física: 
CENTROS EDUCATIVOS, BARRIOS, PARROQUIAS RURALES 
Costo / Inversión Estimada:  
USD 20.000,00 
Financiamiento: 
Presupuesto Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedro Vicente Maldonado 
 
Marco Institucional: 
El gobierno Municipal de Pedro Vicente Maldonado es una persona jurídica de derecho público, con autonomía  política, administrativa y 
financiera. Estará integrada por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y ejecutiva prevista en este código, 
para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. (Art. 53 COOTAD) 
Justificación: 
Generar dentro de la ciudadanía una cultura de prevención, a ciertas enfermedades mortales, y así poder reducir el riesgo de adolecentes embarazadas, con enfermedades de 
transmisión sexual, y generar dentro de la ciudadanía una conciencia de una planificación familiar. 
Objetivos Metas Indicadores de Resultados 
- Mejorar el Sistema del Salud rural y Urbano 
del  Cantón. 
- Generar conciencia en los adolescentes 
sobre enfermedades, prevención y control 
Cumplir un 70% de los programas de capacitación 
planificados 
 
Numero de capacitaciones realizadas 
 
Numero de capacitaciones planificadas 
 
Impactos/Beneficios Esperados 
 Habitantes consientes de la prevención de enfermedades 
 Reducción de casos de embarazos en adolecentes 
Riesgos identificados 
 Desinterés de la población. 
 Presupuesto escaso. 
 Tabús al momento de hablar de sexualidad  
Entregables/Productos  Fecha Hitos Fecha 






Recursos requeridos estimados 
Normas o estándares a utilizar 
Reducción de los índices negativos de salud. 
 
Elaborado por:  
Harry Tutillo. 

























ELABORADO POR: H.T.A 





Descentralizado de Pedro 
Vicente Maldonado  
Nombre del Proyecto:  
MAPEO Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DEL CANTÓN 
 
Duración:  
DOS AÑOS  
Responsable: 
Dirección de Patrimonio 
Cultural y Natural, Turismo 
y Comunicación 
Localización Física: 
CUIDAD DE PEDRO VICENTE MALDONADO 




Presupuesto Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedro Vicente Maldonado 
 
Marco Institucional: 
El gobierno Municipal de Pedro Vicente Maldonado es una persona jurídica de derecho público, con autonomía  política, administrativa y financiera. Estará integrada por las funciones de 
participación ciudadana; legislación y fiscalización; y ejecutiva prevista en este código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. (Art. 53 COOTAD) 
Justificación: 
Contar con la señalética adecuada, ya que al ser Pedro Vicente Maldonado  un Cantón con gran proyección turística, ayudara a los visitantes a ubicarse de forma rápida, de donde quedan los principales atractivos 
turísticos. 
Objetivos Metas Indicadores de Resultados 
- Favorecer el desarrollo 
económico del municipio y la 
generación de empleos a 
través del impulso turístico. 
Señalar el 100% de los lugares turísticos del Cantón.  
Numero de avisos informativos colocados 
____________________________________ 
 
Número de puntos Turísticos 
 
Impactos/Beneficios Esperados 
 Garantizar una información de calidad al turista y a la comunidad 
 
Riesgos identificados 
 Desinterés de Autoridades. 
 Poca preocupación de la comunidad. 
 
Entregables/Productos  Fecha Hitos Fecha 
 
Incremento del nivel turístico 






Recursos requeridos estimados 
Recursos 
Humanos 
 Ing. En 













Normas o estándares a utilizar 
Guías de turismo. 
 
Elaborado por:  
Harry Tutillo. 





















ELABORADO POR: H.T.A 








Nombre del Proyecto:  
CREACION DE UN PORTAL WEB DE INFORMACION, SOBRE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y LUGARES CON POTENCIAL 
TURISTICO. 
Duración:  
DOS AÑOS  
Responsable: 
Dirección de 
Patrimonio Cultural y 
Natural, Turismo y 
Comunicación 
Localización Física: 
MUNICIPIO DEL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO 




Presupuesto Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedro Vicente Maldonado 
 
Marco Institucional: 
El gobierno Municipal de Pedro Vicente Maldonado es una persona jurídica de derecho público, con autonomía  política, administrativa y financiera. Estará integrada por las funciones de 
participación ciudadana; legislación y fiscalización; y ejecutiva prevista en este código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. (Art. 53 COOTAD) 
Justificación: 
Necesidad de contar con un sitio web en el cual se dé a conocer a los turistas nacionales como extranjeros de los lugares turísticos que ofrece, el Cantón, además de dar información detallada de las costumbres, 
fechas festivas, comida típica etc. 
Objetivos Metas Indicadores de Resultados 
- Facilitar a los turistas 
información sobre 
lugares turísticos del 
cantón. 
Subir al portal WEB el 100% de los lugares turísticos del Cantón.  
Número de visitantes Satisfechos 
 
Número de visitantes planificados 
 
Impactos/Beneficios Esperados 
 Dar a conocer  los lugares turísticos que ofrece el cantón  
 
Riesgos identificados 
 Falta de interés por parte de la comunidad. 




Fecha Hitos Fecha 
 
Incremento del nivel 







Recursos requeridos estimados 
Recursos 
Humanos 














Materiales de Oficina 
 
Normas o estándares a utilizar 
Guía de Operación. 
 
Elaborado por:  
Harry Tutillo. 




















ELABORADO POR: H.T.A 








Nombre del Proyecto:  
PLAN DE MODERNIZACION DE MERCADOS  
Duración:  




Dirección de Obras 
Publicas 
Localización Física: 
CUIDAD DE PEDRO VICENTE MALDONADO 




Presupuesto Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedro Vicente Maldonado 
 
Marco Institucional: 
El gobierno Municipal de Pedro Vicente Maldonado es una persona jurídica de derecho público, con autonomía  política, administrativa y financiera. Estará 
integrada por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y ejecutiva prevista en este código, para el ejercicio de las funciones y 
competencias que le corresponden. (Art. 53 COOTAD) 
Justificación: 
Contar con un mercado que cumpla con todas necesidades que permitan brindar una atención de calidad, y que cumpla con todas las normas sanitarias necesarias para los usuarios.  
Objetivos Metas Indicadores de Resultados 
Mejorar la infraestructura y 
equipamiento con servicios básicos, a 
cada uno de los locales que funcionan 
en el mercado del cantón. 
Adecuar el100% de los locales que funcionan en el mercado 
del Cantón. 
 
Número de Usuarios satisfechos 
 




 Contar con un Mercado que cumpla con las normas de sanidad. 
 Mejor Organización dentro del Mercado. 
 
Riesgos identificados 
 Falta de Presupuesta para el proyecto. 
 Instalaciones inadecuadas. 
 
Entregables/Productos  Fecha Hitos Fecha 
 
Mercado con 







Recursos requeridos estimados 
Normas o estándares a utilizar 
Cobertura de Servicios. 
 
Elaborado por:  
Harry Tutillo. 



















ELABORADO POR: H.T.A 






Descentralizado de Pedro 
Vicente Maldonado  
Nombre del Proyecto:  
CONSTRUCCION TERMINAL INTEGRAL DE TRANSPORTE  
Duración:  
CUATRO AÑOS  
Responsable: 
Dirección de Planificación. 
Dirección de Obras Publicas 
Localización Física: 
CUIDAD DE PEDRO VICENTE MALDONADO 
Costo / Inversión Estimada:  
USD 250.000,00 
Financiamiento: 
Presupuesto Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedro Vicente Maldonado 
 
Marco Institucional: 
El gobierno Municipal de Pedro Vicente Maldonado es una persona jurídica de derecho público, con autonomía  política, administrativa y financiera. Estará 
integrada por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y ejecutiva prevista en este código, para el ejercicio de las funciones y 
competencias que le corresponden. (Art. 53 COOTAD) 
Justificación: 
Construir un terminal de transporte donde puedan llegar los buses intercantonales que sirve de transporte  a la ciudadanía, los mismos que por no contar con un lugar donde poder hacer estación, 
dificultan el tránsito dentro de la población. 
Objetivos Metas Indicadores de Resultados 
Facilitar la circulación de vehículos en el casco 
urbano con la construcción de un terminal que 
cumpla con los requerimientos necesarios para 
el desarrollo de la actividad. 
Lograr que el 100% del transporte intercantonales que 
labora dentro del cantón utilice el terminal integral de 
transporte. 
 
Numero de buses que utilizan el terminal 
 




 Mejor Movilidad dentro del Cantón. 
 Lugar único en el que confluyan los servicios de transporte 
 
Riesgos identificados 
 Falta de presupuesto. 
 Falta de un lugar físico para el proyecto 
 
Entregables/Productos  Fecha Hitos Fecha 
 
Infraestructura adecuada para 






Recursos requeridos estimados 
Normas o estándares a utilizar 
Cobertura de Servicios. 
 
Elaborado por:  
Harry Tutillo. 





















ELABORADO POR: H.T.A 




Descentralizado de Pedro 
Vicente Maldonado  
Nombre del Proyecto:  
PROYECTO DE ALFABETIZACION COMUNITARIA EN LA ZONAL RURAL DEL CANTÓN 
 
Duración:  
DOS AÑOS  
Responsable: 
Dirección de Patrimonio Cultural 
y Natural, Turismo y 
Comunicación 
Localización Física: 
PARROQUIAS RURALES DE PEDRO VICENTE MALDONADO 
Costo / Inversión Estimada:  
USD 2.500,00 
Financiamiento: 
Presupuesto Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedro Vicente Maldonado 
 
Marco Institucional: 
El gobierno Municipal de Pedro Vicente Maldonado es una persona jurídica de derecho público, con autonomía  política, administrativa y financiera. Estará 
integrada por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y ejecutiva prevista en este código, para el ejercicio de las funciones y 
competencias que le corresponden. (Art. 53 COOTAD) 
Justificación: 
Proporcionar las herramientas básicas a los analfabetos para elevar la calidad de vida de este grupo marginado. Incorporar a jóvenes y adultos al conocimiento de la lectura y escritura que por 
situaciones socios económicos no lograron ingresar al sistema de educación regular. 
Objetivos Metas Indicadores de Resultados 
-Darles las condiciones a la población para 
que adquieran y desarrollen el uso de la 
lectura y la escritura de manera significativa. 
Reducir a un 20% el analfabetismo del cantón.  
Número de habitantes alfabetizados 
 




 Habitantes con conocimientos de  lectura y escriturar. 
 Personas con capacidad de desenvolverse individualmente. 
 
Riesgos identificados 
 Personal con poca vocación de enseñanza. 
 Poca participación de la comunidad. 
 
Entregables/Productos  Fecha Hitos Fecha 
Habitantes con conocimientos 




 Encuesta a la comunidad 
 
2014 
Recursos requeridos estimados 
Recursos Humanos 
 Estudiantes de 














Normas o estándares a utilizar 
Test de requerimientos parar saber el nivel de conocimiento. 
 
Elaborado por:  
Harry Tutillo. 








Descentralizado de Pedro 
Vicente Maldonado  
Nombre del Proyecto:  
PROYECTO  EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL Y CENTROS DE COMPUTACION DE LIBRE ACCESO A 
LOS ESTUDIANTES DEL CANTÓN  
Duración:  
DOS AÑOS  
Responsable: 
Dirección de Planificación. 
Dirección de Obras Publicas 
Localización Física: 
CUIDAD DE PEDRO VICENTE MALDONADO 
Costo / Inversión Estimada:  
USD 20.000,00 
Financiamiento: 
Presupuesto Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedro Vicente Maldonado 
 
Marco Institucional: 
El gobierno Municipal de Pedro Vicente Maldonado es una persona jurídica de derecho público, con autonomía  política, administrativa y financiera. Estará 
integrada por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y ejecutiva prevista en este código, para el ejercicio de las funciones y 
competencias que le corresponden. (Art. 53 COOTAD) 
Justificación: 
Un Sistema innovador de educación, orientado a mejorar la comunicación, incentivar el aprendizaje interactivo y personalizado, el análisis crítico y enfatizar el trabajo individual y en equipo, a 
través de  Internet.  
Objetivos Metas Indicadores de Resultados 
Utilizar la Internet realmente como una 
herramienta, un importante recurso 
educativo  en que se encuentre material 
bibliográfico para aplicar a la educación y 
formación del ser humano. 
Alcanzar que un 50% de los estudiantes del cantón tengan 
acceso a centros de computación como a la biblioteca 
virtual. 
 
Número de estudiantes satisfechos 
 
Número de estudiantes atendidos 
 
Impactos/Beneficios Esperados 
 Constituir un aporte para entidades educativas, y estudiantes que 
investigan en Internet, como fuente para sus trabajos escolares.  
Riesgos identificados 
 Falta de conocimientos Informáticos. 
 Poca preocupación de la comunidad. 
 
Entregables/Productos  Fecha Hitos Fecha 
Centro equipados con  internet y 







Recursos requeridos estimados 
Recursos Humanos 
 Técnicos 
 Ing. Informáticos 
Recursos Económicos 
Presupuesto para el proyecto.  
Recursos materiales 
Equipos. 
Materiales de oficina. 
Otros: 
Tecnológicos 
Normas o estándares a utilizar 
Estudiantes con un alto nivel de educación. 
Elaborado por:  
Harry Tutillo. 
Fecha de Elaboración: Abril 2012 
ELABORADO POR: H.T.A 




3.3 PROPUESTA ESPECÍFICA 
3.3.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE PEDRO VICENTE MALDONADO 
  
La  estructura orgánica que se propone a continuación contempla en detalle una breve 
explicación de la división de los niveles de organización que deben estar muy bien 
identificados y definidos dentro de la Municipalidad, como lo detallamos a continuación:  
 
- Nivel Legislativo.- El Concejo Municipal de PVM cumple la tarea legislativa de 
expedir ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado. El Concejo está integrado por el alcalde o alcaldesa, que lo presidirá 
con voto dirimente, y por los concejales o concejalas elegidos por votación popular, 
cada uno encargado de diferentes comisiones. En la elección de los concejales o 
concejalas se observara la proporcionalidad de la población urbana y rural prevista en la 
constitución y la ley. 
 
- Nivel Ejecutivo.- Es el nivel de autoridad encargado de direccionar a la organización 
hacia  el cumplimiento de sus objetivos.  
 
- Nivel Asesor.- Es el encargado de proporcionar asesoría, asistencia técnica 
especifica, para la toma de decisiones y la solución de problemas del nivel ejecutivo.  
 
- Nivel de Apoyo.- Es el encargado de proporcionar apoyo administrativo y logístico, 
entregando oportunamente recursos a la organización y permitiéndole alcanzar sus 
objetivos. 
 
- Nivel Operativo.- Es el encargado de la ejecución de los productos que están 
directamente relacionados con el cliente externo. 
 
La presente propuesta se encuentra concluida y se está a la espera de la aprobación de 
la misma por parte del concejo Municipal, a pesar de que es una propuesta diferente, no 
se agrupan direcciones para facilitar la coordinación con la Máxima Autoridad, como se 
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puede apreciar en la página siguiente, no existiendo delegación de funciones, pues 
siguen una relación directa con la línea de autoridad.  
 
Basándose en el análisis de los niveles de organización de la Institución, se procede a 
diseñar la estructura orgánica, por consiguiente para descongestionar la Dirección de 
Patrimonio Cultural y Natural, Turismo y Comunicación, se ha procedido a crear una 
nueva dirección que es la Dirección de Comunicación la misma que tendrá a su cardo 
Prensa, Propaganda; Radio, Tv y  Fotografía. Así mismo en la Dirección de 
Planificación y Territorialidad se elimino la sub Dirección de Diseño de presupuesto, ya 
que el departamento financiero ya cuenta con una sub Dirección de Presupuesto.  
 
Con esta estructura orgánica se quiere contribuir a que se mejore en productividad y 
resultados, equiparando en número de unidades de trabajo y enriqueciendo el trabajo 
en equipo. La estructura orgánica del Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedro 
Vicente Maldonado, que se presenta a continuación se señala claramente y de forma 
definida los niveles jerárquicos y sus dependencias a igual de las áreas subordinadas 





GRÁFICO No 9 
ESTRUCTURA ORGÁNICA PROPUESTA            
I. CONCEJO MUNICIPAL 
ALCALDE 
Cuerpo de Bomberos 
EPMAPA- PVM 
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Propiedad 
 Registro Mercantil 












Patrimonio Cultural y 
Natural 
Radio, TV, y 
Fotografía 
Justicia Policía y Seguridad 
Ciudadana 
Simbología:  
Subordinación ---------------------------  
 
ELABORADO POR: H.T.A.  




3.3.2 PROYECTO UNO.- SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
 
COMPONENTES DEL PERFIL DE PROYECTOS. 
 
A fin de tener una ejecución exitosa de su accionar en los periodos 2012 al 2015, las 
autoridades de la Institución, socializaran a todo el personal del Municipio y a la 
comunidad con el fin de que todos se sientan comprometidos con el Plan 
Estratégico. 
El plan estratégico a implementarse consiste en tener claro lo que se pretende 
alcanzar y como conseguirlo, este plan es cuantitativo porque muestra los objetivos 
a alcanzarse en los próximos tres años, es manifiesto porque específica las políticas 
y es temporal porque debe cumplirse hasta el año 2015.  
 
a) Denominación del evento:  
 
“Congreso Sectoriales para dar a conocer el plan estratégico para el Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Pedro Vicente Maldonado”  
 
b) Objetivo General:  
Estudiar la realidad institucional en el ámbito interno y externo, que involucre tanto a 
servidores de la entidad como a la comunidad en general.  
 
Objetivo Específicos:  
-  Que los empleados en todos los niveles, conozcan como hacer las cosas bien a 
corto, mediano y largo plazo es el principal objetivo del  Plan Estratégico del GAD 
Pedro Vicente Maldonado, mismo que indica las directrices y el comportamiento a 
seguir para que la institución alcance las metas que se le han plasmado. 
 
- Hacer partícipe a la comunidad y que se involucre de manera activa en los 
diferentes proyectos a ejecutarse.   
 
- Dar seguimiento y control a los avances de los proyectos de desarrollo 
programados en el Plan Estratégico, así como concretizar medidas correctivas  y de 




c) Estrategias:  
-  Subir al portal Web todo el documento para que los interesados puedan acceder 
de forma fácil y rápida para enterarse del Plan Estratégico. 
 
- Se socializará el plan estratégico de forma publicitaria en lugares visibles de la 
Municipalidad y en donde se realicen espectáculos masivos de gran afluencia de 
personas.  
 
- Incentivar la unión de esfuerzos y el trabajo en equipo mediante la implementación 
de dicho proyecto.  
 
d) Políticas:  
- Fomentar trimestralmente una cultura de comunicación de servidores hacia la 
comunidad y viceversa.  
- Se realizarán evaluaciones semestrales sobre el control y desarrollo del plan 
estratégico.  
 
e) Orientado a:  
GAD Municipal de PVM, Autoridades Municipales, Servidores Públicos y Presidentes 
barriales.  
 
f) Duración:  
El presente proyecto es de corto plazo y se ejecutará un tiempo estimado de cuatro 
meses, y será puesto en marcha a partir de enero del 2013, el mismo que se 
desarrollará en 24 horas, en conferencias dos veces por mes de  3 horas cada una.  
 
g) Grupos:  
- 109 personas que conforman la GAD Municipal de Pedro Vicente Maldonado, y 
presidentes de los distintos barrios que conforman la GAD Municipal.  
h) Expositores:  






i) Financiamiento y Presupuesto:  
El financiamiento para llevar a cabo el proyecto propuesto, será asumido dentro del 
presupuesto anual que el Gobierno asigna al Gobierno Autónomo Descentralizado 
de Pedro Vicente Maldonado.  




HORAS VALOR/ HORA COSTOS 
24 100,00 2.400,00 
ALQUILER 
DE LOCAL 
DIAS VALOR/ DIAS  











FECHA: Abril 2012 
 
j) Contenido:  
i. Qué es un plan estratégico  
ii. Importancia del plan estratégico  
iii. Presentación del plan estratégico  
iv Propósitos y objetivos que se pretende alcanzar con su implementación  
v. Análisis de las fortalezas y limitaciones de la Administración Zonal  
vi. Presentación de planes, programas y proyectos.  
 
k) Beneficios esperados:  
- El fomento de la planeación y la comunicación interdisciplinarias.  
- Agilitar el trabajo y que se economicen los recursos.  
- Que se inculque una cultura de servicio y calidad en los servidores públicos de esta 
administración.  
 
l) Localización física del evento:  





m) Justificación:  
Es de suma importancia dar a conocer el Plan Estratégico a cada uno de los 
servidores que laboran dentro de la Municipalidad antes de la ejecución del mismo y 
que se conozca claramente la razón de ser de la Institución y a donde se pretende 
llegar en un futuro, solo de esta manera se podrán alcanzar los objetivos propuestos 
y generar en los mismos un sentido de compromiso para con la Institución y la 
comunidad.  
 
A. RESUMEN DEL PROYECTO DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO.  
 
A continuación se presenta un cuadro de actividades, en donde se detallan, el año 
de ejecución del mismo, el objetivo, nombre del proyecto, actividades a desarrollarse 
su alcance, el tiempo, responsables, presupuesto dividido de acuerdo a las 
actividades a ejecutarse, tomando en consideración el tiempo establecido en el 






Cuadro No 10 
RESUMEN DEL PROYECTO DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
 
ELABORADO: H.T.A 
FECHA: Abril 2012 
Año : 2013 
Proyecto: Socialización del Plan Estratégico  
Objetivo: Estudiar la realidad institucional en el ámbito interno y externo, que involucre tanto a servidores de la entidad como a la comunidad en general.  
ACTIVIDAD ALCANCE TIEMPO FECHA INICIAL FECHA FINAL RESPONSABLE PRESUPUESTO 
-   Qué es un plan 
estratégico  
- Importancia del plan 
estratégico  
Gobierno Autónomo 







Coordinador de Talento 
Humano. 




- Presentación del plan 
estratégico  
- Propósitos y objetivos que 
se pretende alcanzar con su 
implementación  
Gobierno Autónomo 







Coordinador de Talento 
Humano. 





- Análisis de las fortalezas y 
limitaciones de la Institución.  
 
Gobierno Autónomo 







Coordinador de Talento 
Humano. 




- Presentación de planes, 
programas y proyectos.  
 
Gobierno Autónomo 







Coordinador de Talento 
Humano. 




TOTAL  4.000,00 
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3.3.3 PROYECTO DOS.- ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN 
PERMANENTE PARA   LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE P.V.M 
  
La capacitación nos permitirá mejorar el desempeño en las labores de trabajo, 
contribuirá a explotar las habilidades del personal perfeccionando sus 
conocimientos, es por esto que la capacitación hoy por hoy es una herramienta 
fundamental para conseguir una actitud positiva no solamente en el ámbito laboral si 
no en la vida cotidiana y con mucha más razón si nos encontramos en un mundo tan 
globalizado y competitivo.  
 
a) Denominación del evento:  
“Seminario-taller de Capacitación en: Calidad de Servicio, Recursos Humanos, 
Técnicas de Redacción Institucional, Diseño y Gestión por Procesos, Elaboración y 
Evaluación de Proyectos”  
 
b) Objetivo General:  
- Mejorar el desempeño del personal, para lograr nuevas  habilidades y mejorar el 
nivel  de atención a los usuarios. 
 
i. Objetivos específicos:  
- Establecer y conocer la importancia de brindar servicios de calidad.  
- Mejorar las relaciones interpersonales entre los trabajadores. 
- Manejar efectivamente el lenguaje en la comunicación escrita, a través de la 
producción de textos con una redacción que refleje coherencia. 
- Adquirir conocimientos, habilidades, necesarias para desempeñar las actividades 
de gestión y organización de los procesos de manera que permita alcanzar los 
objetivos establecidos en la Institución. 
- Proveer a los participantes de suficientes herramientas para el diseño y análisis de 
proyectos, en forma eficiente. 
 
c) Estrategias:  
- Se atenderá a la ciudadanía basado en los principios y valores corporativos que 
tienen los diferentes miembros de la institución.  
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- Realizar encuestas a los usuarios para conocer su grado de satisfacción y el 
compromiso que tienen con el proyecto de capacitación.  
 
d) Políticas:  
- Cumplir con las ocho horas laborables de trabajo como lo establece el Código de 
Trabajo.  
- Se acogerán semanalmente los reclamos por parte de la comunidad. 
 
e) Orientado a:  
Cada una de las Direcciones que conforman el GAD Municipal de Pedro Vicente 
Maldonado. 
 
f) Duración:  
El presente proyecto es de corto plazo y se ejecutará un tiempo estimado de seis 
meses, y será puesto en marcha a partir de enero del 2013, con una duración de 60 
horas, 2 horas y 30 minutos  cada fin de semana por seis meses.  
 
g) Grupos:  
Servidores del GAD Municipal de Pedro Vicente Maldonado 57 personas. 
 
h) Expositores:  
Equipo Multidisciplinario. 
 
i) Financiamiento y Presupuesto:  
El financiamiento para llevar a cabo el proyecto propuesto, será asumido dentro del 
presupuesto anual que el Gobierno asigna al Gobierno Autónomo Descentralizado 
de Pedro Vicente Maldonado.  












HORAS VALOR/ HORA COSTOS 
60 80,00 4.800,00 
REFRIGERIO DIAS VALOR/ DIAS  











FECHA: Abril 2012 
 
j) Contenido:  
i. Servicios y Calidad 
ii. Protocolo de Servicio del Ministerio de Relaciones Laborales. 
iii. Las Relaciones Humanas en Empresas de Servicios Públicos. 
iv. Gestión del Talento Humano 
v. Inducción a la Redacción. 
vi. Objetivos del Mensaje, Calidades del Mensaje 
vii. Características de Procesos. 
viii. Análisis de procesos. 
ix. ¿Por qué se elaboran los proyectos? 
x. Etapas del Proyecto. 
 
k) beneficios esperados:  
- Mejorar las capacidades y los conocimientos de los servidores municipales.  
- Obtener un personal eficiente, ágil y competitivo.  
- Satisfacer a los usuarios, clientes y comunidad con servicios óptimos.  
 
l) Localización física del evento:  
Sala de sesiones del GAD Municipal de Pedro Vicente Maldonado. 
 
m) Justificación:  
Es necesario realizar capacitaciones  al personal de la Institución, ya que solamente 
de esta manera se mantendrá un perfil alto adecuado en cuanto a rendimiento y 
preparación. Al contar con personal capacitado se evidenciará el mejoramiento de 
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las actividades desarrolladas y el servicio brindado a la comunidad disminuyendo el 
grado de inconformidad que tiene el usuario.  
 
A. RESUMEN DEL PROYECTO DE LA CAPACITACIÓN.  
 
Para el proyecto de capacitación se ha diseñado un resumen el mismo que 
comprende las actividades a desarrollarse su alcance el tiempo así como la fecha de 
inicio y la de culminación, responsables, presupuesto dividido de acuerdo a las 
actividades a ejecutarse, tomando en consideración el tiempo establecido en el 
mismo, como se lo puede apreciar en el cuadro siguiente: 
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Cuadro No 11 
RESUMEN DEL PROYECTO ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN PERMANENTE PARA   LOS 
MIEMBROS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PVM. 
 
ELABORADO: H.T.A 
FECHA: Abril 2012 
Año : 2013 
Proyecto: Elaboración de un Plan de Capacitación permanente para los miembros del Gobierno Municipal de PVM. 
Objetivo: Mejorar el desempeño del personal, para lograr nuevas  habilidades y mejorar el nivel  de atención a los usuarios. 
 
ACTIVIDAD ALCANCE TIEMPO FECHA INICIAL FECHA FINAL RESPONSABLE PRESUPUESTO 
- Servicios y Calidad 
- Protocolo de Servicio del 
Ministerio de Relaciones Laborales. 
 
Gobierno Autónomo 












- Las Relaciones Humanas en 
Empresas de Servicios Públicos. 
- Gestión del Talento Humano 
 
Gobierno Autónomo 












- Inducción a la Redacción. 
















- Características de Procesos. 
- Análisis de procesos. 
 
Gobierno Autónomo 












- ¿Por qué se elaboran los 
proyectos? 
-  Etapas del Proyecto. 
 
Gobierno Autónomo 















CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 
4.1 CONCLUSIONES: 
Finalizado el periodo de recolección y análisis de la información sobre la 
problemática expuesta, se obtuvieron los elementos suficientes que permitieron 
concluir lo siguiente: 
 
1. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pedro Vicente 
Maldonado no cuenta con una Planificación Estratégica y la unidad  
encargada de realizar, consolidar, actualizar y monitorear la planificación 
institucional, no  ha cumplido con el fin para el que fue creada. 
 
2. El plan estratégico es una herramienta fundamental que debe ser considerada 
como una inversión en cualquier organización, la cual permitirá cumplir los 
objetivos institucionales con mayor seguridad y ante todo mejorar el 
desempeño de las actividades y el mejoramiento del talento humano 
manteniéndolos comprometidos con la institución. 
 
3. Los resultados obtenidos de las encuestas a los servidores públicos de la 
Institución, nos dieron como resulta de que no existe un personal lo 
suficientemente preparados en el área en el que  desempeña sus labores.  
 
4. Las encuestas de Clima y Cultura Organizacional en las direcciones de la 
Institución  nos dieron como resultado falta de trabajo en equipo porque todo 
el personal no tiene conocimiento de los trabajos que se realizan dentro de la 
misma, pero se notó el compromiso que aplican en los proyectos dentro de 
sus unidades. 
 
5. El Cantón de Pedro Vicente Maldonado cuenta con una gran riqueza en 
temas de producción, turismo que deben ser aprovechados. 
 
6. La estructura organizacional no es la mejor ya que ciertas Coordinadoras 
cuentan con demasiadas unidades o áreas lo que genera excesivo trabajo, se 
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tiene que desagregarlas algunas unidades para un ambiente de trabajo 
equitativo, próspero y de armonía. 
 
7. El Cantón de Pedro Vicente Maldonado cuenta con una gran riqueza en 
temas de producción, turismo que deben ser aprovechados. 
 
8. Se evidenció un alto porcentaje en la tasa de crecimiento en el Cantón, que a 
su vez este incremento sin una previa planificación ocasionará mayor pobreza 
y dificultades. 
 
9. . Las  Direcciones trabajan sin indicadores de Gestión, los mismos  que no le 
permite detectar adecuadamente el desarrollo de las actividades. 
 
10. . El Cantón de Pedro Vicente Maldonado cuenta con una gran riqueza en 
temas de producción, turismo que deben ser aprovechados. 
4.2 RECOMENDACIONES FINALES  
1. Se recomienda implementar la presente tesis a efectos de tecnificar la 
planificación. 
 
2. Es indispensable fomentar el trabajo en equipo porque de esta forma se 
incrementa la comunicación entre los miembros de la Institución. 
 
3. Capacitar al personal para que las Direcciones funcionen eficientemente, y 
puedan dar un servicio de calidad a los usuarios. 
 
4. Diseñar todos los proyectos a realizarse mediante indicadores de gestión que 
nos permitan adecuar la utilidad de los recursos. 
 
5. Capacitar a la población en temas de producción y elaborar un plan turístico 
en el Cantón para que estos sean explotados de manera eficiente. 
 
6. Adecuar y ampliar  las instalaciones físicas con el objetivo de que el ambiente 
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ENCUESTA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 
Dirección/Departamento:…………………………………………………………………….
Fecha:………………………… 
Nombramiento  Contrato  
 
Directivo:   
Operativo:  Sexo: M  
Apoyo:   F  
 
 Instrucciones:  
El propósito de esta encuesta es obtener  información respecto de sus percepciones 
acerca del clima laboral en la Municipalidad. 
A continuación de cada pregunta, hay cinco posibilidades a elegir: Usted tiene que 
escoger una de las cinco posibilidades DE ACUERDO A COMO ES LA REALIDAD 
DE SU TRABAJO, Y COMO LE GUSTARIA QUE SEA O COMO SERIA 
SOCIALMENTE DESEABLE. Seleccione en su hoja, la respuesta que más se ajusta 
a su realidad laboral. Encierre con un círculo únicamente una opción. Las 
















2. ¿Qué principios y valores se aplican en la Institución? 
Responsabilidad                                    Objetividad 
Puntualidad                                            Unidad de Dirección 
Calidad                                                     Efectividad 




3. ¿El organigrama estructural que tiene la institución lo conoce y le ayuda 
a determinar lo que tiene que hacer en su trabajo? 
a. Empleando nuevos trabajadores 
b. Ascendiendo empleados favorecidos que no están especialmente 
capacitados 
c. Dando la primera oportunidad al empleado más antiguo 
d. Seleccionando a la persona más competente disponible 
e. Escogiendo el individuo que más lo merece, por su habilidad y servicio. 
 
4. En su trabajo diario, ¿tiene oportunidad de utilizar sus habilidades y 
poner en práctica sus conocimientos? 
a. No tengo oportunidad de usar mis habilidades 
b. Casi nunca 
c. A veces 
d. Casi siempre 
e. Todo el tiempo 
 
5. ¿ha recibido capacitación relacionada con sus funciones, desde su 
ingreso a laborara en la Municipalidad? 
a. No he recibido capacitación nunca 
b. He asistido al menos a un curso por año 
c. He asistido a varios cursos cada año 
d. La capacitación ha sido continua 




ENCUESTA SOBRE CLIMA LABORAL 
Dirección/Departamento:…………………………………………………………………….
…. Fecha:………………………… 
Nombramiento  Contrato  
 
Directivo:   
Operativo:  Sexo: M  
Apoyo:   F  
 
 Instrucciones:  
El propósito de esta encuesta es obtener  información respecto de sus percepciones 
acerca del clima laboral en la Municipalidad. 
A continuación de cada pregunta, hay cinco posibilidades a elegir: Usted tiene que 
escoger una de las cinco posibilidades DE ACUERDO A COMO ES LA REALIDAD 
DE SU TRABAJO, Y COMO LE GUSTARIA QUE SEA O COMO SERIA 
SOCIALMENTE DESEABLE. Seleccione en su hoja, la respuesta que más se ajusta 
a su realidad laboral. Encierre con un círculo únicamente una opción. Las 
respuestas  este cuestionario solo las conocerá usted y el encuestador. 
GRACIAS. 
6. ¿le gusta su trabajo actual? 
 
a. No me gusta 
b. Lo acepto. Ni me gusta ni me disgusta 
c. Me gusta mucho 
 
7. La atmosfera del lugar donde trabajo es: 
 
a. Casi siempre desagradable 
b. Ocasionalmente desagradable 





8. La mayoría de mis compañeros de mi departamento son: 
 





9. ¿conoce usted el rol y metas a cumplir en la posición que ocupa? 
 
a. No conozco mi rol y metas a cumplir 
b. No conozco bien mi rol y metas a cumplir 
c. Si conozco bien mi rol y metas a cumplir 
 
10. La actitud personal se su jefe inmediato hacia usted, es: 
 
a. Con frecuencia injusto 
b. A veces justo, a veces no 
c. Generalmente justo  en todas las ocasiones 
 
11. Cuando se producen vacantes deseables, ¿Cómo se llenan usualmente? 
 
a. Empleando nuevos trabajadores 
b. Ascendiendo empleados favorecidos que no están especialmente 
capacitados 
c. Dando la primera oportunidad al empleado más antiguo 
d. Seleccionando a la persona más competente disponible 
 
12. En su trabajo diario, ¿tiene oportunidad de utilizar sus habilidades y 
poner en práctica sus conocimientos? 
 
a. No tengo oportunidad de usar mis habilidades 
b. A veces 




13. ¿ha recibido capacitación relacionada con sus funciones, desde su 
ingreso a laborara en la Municipalidad? 
 
a. No he recibido capacitación nunca 
b. He asistido al menos a un curso por año 
c. He asistido a varios cursos cada año 
d. Siempre estoy recibiendo capacitación 
 
14. ¿Qué principios y valores se aplican en la Institución? 
 
a. Responsabilidad                                    e. Objetividad 
b. Puntualidad                                            f.  Unidad de Dirección 
c. Calidad                                                    g.  Efectividad 


































CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 
RÉGIMEN DE COMPETENCIAS  
Capítulo cuarto 
Régimen de competencias 
Art. 260.- El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio 
concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de 
colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno.  
 
Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre:  
1. La defensa nacional, protección interna y orden público.  
2. Las relaciones Internacionales.  
3. El registro de personas, nacionalización de extranjeros y control migratorio.  
4. La planificación nacional.  
5. Las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; 
comercio exterior y endeudamiento.  
6. Las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda.  
7. Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales.  
8. El manejo de desastres naturales.  
9. Las que le corresponda aplicar como resultado de tratados Internacionales.  
10. El espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y 
telecomunicaciones; puertos y aeropuertos.  
11. Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y 
recursos forestales.  
12. El control y administración de las empresas públicas nacionales.  
 
Art. 262.- Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes competencias 
exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley que regule el sistema 
nacional de competencias:  
1. Planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 
provincial, cantonal y parroquial. 
2. Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación de 
consejos de cuenca, de acuerdo con la ley.  
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3. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte regional y el cantonal en 
tanto no lo asuman las municipalidades.  
4. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional.  
5. Otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar las organizaciones sociales de 
carácter regional.  
6. Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, desarrollo 
y transferencia de tecnologías, necesarias para el desarrollo regional, en el marco de 
la planificación nacional.  
7. Fomentar las actividades productivas regionales.  
8. Fomentar la seguridad alimentaria regional.  
9. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.  
En el ámbito de estas competencias exclusivas y en el uso de sus facultades, 
expedirá normas regionales.  
 
Art. 263.- Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias 
exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley:  
1. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 
cantonal y parroquial.  
2. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya 
las zonas urbanas.  
3. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y micro 
cuencas.  
4. La gestión ambiental provincial.  
5. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego.  
6. Fomentar la actividad agropecuaria.  
7. Fomentar las actividades productivas provinciales.  
8. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.  
En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán 
ordenanzas provinciales.  
 
Art. 264.-Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas, 
sin perjuicio de otras que determine la ley: 
1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 
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provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y 
rural.  
2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.  
3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.  
4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 
aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 
ambiental y aquellos que establezca la ley.  
5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas tasas y contribuciones 
especiales de mejoras.  
6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su 
territorio cantonal.  
7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de 
salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, 
cultural y deportivo, de acuerdo con la ley.  
8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del 
cantón y construir los espacios públicos para estos fines.  
9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.  
10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y 
lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la 
ley.  
11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de 
mar, riberas de ríos, lagos y lagunas.  
12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que 
se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras.  
13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 
Incendios.  
14. Gestionar la cooperación Internacional para el cumplimiento de sus 
competencias.  
En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán 
ordenanzas cantonales.  
 
Art. 265.- El sistema público de registro de la propiedad será administrado de 




Art. 266.- Los gobiernos de los distritos metropolitanos autónomos ejercerán las 
competencias que corresponden a los gobiernos cantonales y todas las que sean 
aplicables de los gobiernos provinciales y regionales, sin perjuicio  de las adicionales 
que determine la ley que regule el sistema nacional de competencias.  
En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán 
ordenanzas distritales.  
 
Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 
exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley: 
1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 
coordinación con el gobierno cantonal y provincial.  
2. Planificar, construir y mantener la Infraestructura física, los equipamientos y los 
espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e Incluidos 
en los presupuestos participativos anuales.  
3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 
parroquial rural.  
4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación 
de la biodiversidad y la protección del ambiente.  
5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 
descentralizados por otros niveles de gobierno.  
6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 
asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base.  
7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.  
8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.  
En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán 
acuerdos y resoluciones.  
 
Art. 268.- La ley determinará los casos excepcionales, el procedimiento y la forma de 
control, en los que por omisión o deficiente ejecución de una competencia se podrá 
intervenir en la gestión del gobierno autónomo descentralizado en esa competencia, 





Art. 269.- El sistema nacional de competencias contará con un organismo técnico 
conformado por un representante de cada nivel de gobierno, que tendrá las 
siguientes funciones:  
1. Regular el procedimiento y el plazo máximo de transferencia de las competencias 
exclusivas, que de forma obligatoria y progresiva deberán asumir los gobiernos 
autónomos descentralizados. Los gobiernos que acrediten tener capacidad operativa 
podrán asumir inmediatamente estas competencias  
2. Regular el procedimiento de transferencia de las competencias adicionales que 
señale la ley a favor del gobierno autónomo descentralizado.  
3. Regular la gestión de las competencias concurrentes entre los diferentes niveles 
de gobierno, de acuerdo al principio de subsidiariedad y sin incurrir en la 
superposición de competencias.  
4. Asignar las competencias residuales a favor de los gobiernos autónomos 
descentralizados, excepto aquellas que por su naturaleza no sean susceptibles de 
transferencia.  
5. Resolver en sede administrativa los conflictos de competencia que surjan entre los 
distintos niveles de gobierno, de acuerdo con los principios de subsidiariedad y 























GAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PVM: PEDRO VICENTE MALDONADO 
AME: ASOCIACIÓ DE MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR 
CELIR: COMISIÓN ESPECIAL DE LÍMITE INTERNO DE LA REPÚBLICA 
LOSNCP: LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 
SENPLADES: SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
ECORAE: EL INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZÓNICO 
CPV: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA  
COOTAD: CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA 
Y DESCENTRALIZACIÓN  
INCOP: INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA  
INEC: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSO  
LOSEP: LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO  
POA: PLAN OPERATIVO ANUAL  
PEA: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA  
PIB: PRODUCTO INTERNO BRUTO 
VABP: VALOR AGREGADO BRUTO DE ACTIVIDADES PETROLERAS 





GLOSARIO DE TERMINOS 
A 
Amenazas.- Son eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización 
que inhiben, limitan o dificultan su desarrollo. Hay que identificar las amenazas para 
evitarlas. 
Administración.- Es la ciencia social y técnica encargada de la planificación, 
organización, dirección y control de los recursos (humanos, financieros, materiales, 
tecnológicos, el conocimiento, etc.) de la organización, con el fin de obtener el 
máximo beneficio posible; este beneficio puede ser económico o social, 
dependiendo esto de los fines perseguidos por la organización.  
Análisis.- Es un sentido amplio, es la descomposición de un todo en partes para 
poder estudiar su estructura, sistemas operativos, funciones, etc.  
Autogestión (significando administración autónoma) en organización es el uso de 
cualquier método, habilidad y estrategia a través de las cuales los partícipes de una 
actividad puedan dirigirse hacia el logro de sus objetivos con autonomía de gestión. 
Se realiza por medio del establecimiento de metas, planificación, programación, 
seguimiento de tareas, autoevaluación, auto intervención y autodesarrollo.  
C 
Control.- Se define como un proceso que ampara lo ejecutado con lo programado 
para establecer si hay desviaciones y adoptar las medidas conectivas que 
mantengan la acción dentro de los límites previstos. Este proceso termina en una 
acción. 
Control de Gestión.- Es un sistema permanente de diagnóstico que muestra de 
manera cuantitativa, cualitativa y gráfica el desempeño de una organización, con 
relación a unos factores claves de éxito para indicarle a la Gerencia los aspectos 
sobre los cuales debe concentrar los esfuerzos de mejoramiento. 
Calidad.- Es herramienta básica para una propiedad inherente de cualquier cosa 
que permite que esta sea comparada con cualquier otra de su misma especie. La 
palabra calidad tiene múltiples significados. De forma básica, se refiere al conjunto 
de propiedades inherentes a un objeto que le confieren capacidad para satisfacer 
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necesidades implícitas o explícitas. Por otro lado, la calidad de un producto o 
servicio es la percepción que el cliente tiene del mismo, es una fijación mental del 
consumidor que asume conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad del 
mismo para satisfacer sus necesidades.  
Capacitación.- Conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no 
formal como a la informal de acuerdo con lo establecido por la ley general de 
educación, dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la 
generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, 
con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al 
cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la 
comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral.  
Corrupción.- Abuso del poder mediante la función pública para beneficio personal.  
Coordinación.-El acto de gestionar las interdependencias entre actividades.  
Comunidad.- es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos, o de animales 
que comparten elementos en común, tales como un idioma, costumbres, valores, 
tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica.  
D 
Debilidades.- Son actividades o atributos internos de una organización que inhiben 
o dificultan el éxito de una empresa. Se identifican las debilidades para eliminarlas o 
corregirlas. 
Descentralización.- Puede entenderse bien como proceso o como forma de 
funcionamiento de una organización. Supone transferir el poder, de un gobierno 
central hacia autoridades que no están jerárquicamente subordinadas.  
Diagnóstico.- Proceso que se realiza en un objeto determinado, generalmente para 
solucionar un problema. En el proceso de diagnóstico dicho problema experimenta 
cambios cuantitativos y cualitativos, los que tienden a la solución del problema. 
Consta de varias etapas, dialécticamente relacionadas, que son: evaluación, 






Economía.- Son los insumos correctos a menor costo, o la adquisición o provisión 
de recursos idóneos en la cantidad y calidad correctas en el momento previsto, en el 
lugar indicado y al precio convenido; es decir, adquisición o producción al menor 
costo posible, con relación a los programas de la organización y a las condiciones y 
opciones que presenta el mercado, teniendo en cuenta la adecuada calidad y 
procurando evitar desperdicios. 
Eficacia: Son los resultados que brinda los efectos deseados, en otras palabras, es 
la relación entre los servicios o productos generados y los objetivos y metas 
programados; es decir, entre los resultados esperados y los resultados reales de los 
proyectos, programas u otras actividades, por lo que la eficacia es el grado en que 
una actividad o programa logra sus objetivos, metas u otros efectos que se había 
propuesto; ...La eficacia se determina comparando lo realizado con los objetivos 
previamente establecidos, o sea la medición del cumplimiento de objetivos y metas. 
Eficiencia.- Insumos que producen los mejores resultados con el menor costo o la 
utilización provechosa de los recursos, en otros términos, es la relación entre los 
recursos consumidos y la producción de bienes y servicios, se expresa como 
porcentaje comparando la relación insumo producción con un estándar aceptable o 
norma; la eficiencia aumenta en la medida en que un mayor número de unidades se 
producen utilizando una cantidad dada de insumo. 
Estrategias.- Son los mecanismos seleccionados por la organización para conseguir 
que los objetivos establecidos se transformen en una realidad. Las estrategias se las 
diseña a largo plazo y, además, se señalan responsables de su cumplimiento. 
Entorno.- El entorno dentro del plan estratégico, es el punto de partida pues al 
iniciar la planificación se debe enfatizar como importancia los factores externos que 
existen en la organización, mirar cómo están las necesidades dentro del mercado, 
identificando quienes contribuyen a los procesos que generan valor en la empresa. 







Fortalezas.- Son actividades y atributos internos de una organización que 
contribuyen y apoyan en el logro de sus objetivos. Se identifican las fortalezas para 
impulsarlas. 
Futuro.- Es uno de los elementos del enfoque estratégico que permite determinar 
hacia dónde queremos llegar. Con el futuro se construye escenarios, tendencias y 
desafíos. Se asume compromisos mirando hacia el futuro en un largo plazo. Se 
identifica problemas actuales para desarrollar la solución en el futuro. 
G 
Gestión.- Es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de 
recursos y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos. Esto 
busca fundamentalmente la supervivencia y crecimiento de la entidad, se desarrolla 
dentro del marco determinado por los objetivos y políticas establecidos por el plan de 
desarrollo estratégico e involucra a todos los niveles de responsabilidad de la 
entidad. 
H 
Honestidad.- Compostura, decencia y moderación en la persona, en sus acciones y 
palabras. Búsqueda permanente de lo recto, de lo honrado, de lo razonable y de lo 
justo. 
I 
Indicador.- En general podemos decir que un indicador es un instrumento que 
permite medir la relación entre dos o más variables en un determinado momento o el 
comportamiento de una variable entre dos momentos diferentes. 
L 
Lealtad.- Constituye la entrega absoluta y voluntaria de un individuo a una causa o 
situación dignas de ser servidas. Capacidad mantenerse firme en respaldo a una 




Líneas de Autoridad y responsabilidad.- Es el canal formal que define la autoridad 
y responsabilidad desde el más alto nivel hasta la base de la organización y 
viceversa; es el nexo entre todas las posiciones o niveles organizacionales. 
M 
Medios de Verificación.- Datos necesarios para verificar el cumplimiento de 
objetivos y resultados. 
Muestra.- En sentido genérico, es una parte del universo, que reúne todas las 
condiciones o características de la población, de manera que sea lo más pequeña 
posible, pero sin perder exactitud. 
N 
Nivel Jerárquico.- la jerarquía administrativa se refiere al número de niveles de 
administración que adopta una organización, para garantizar la realización de sus 
productos, y en consecuencia, el alcance de sus objetivos. 
O 
Objetivos.- Son la descripción de los resultados concretos a obtenerse, con 
indicación del parámetro de calidad a ser conseguido. 
Oportunidades.- Son eventos, hechos o tendencias en el entorno de una 
organización que podrían facilitar el desarrollo de ésta, sí se aprovechan en forma 
adecuada. Hay que identificar las oportunidades para explotarlas. 
Organigrama Estructural.- Es la representación gráfica de la estructura 
organizacional. Sustenta y articula todas sus partes integrantes e indica la relación 
con el ambiente externo de la organización. 
P 
Planificación 
"Es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas" 23 
La planificación está definida como una herramienta administrativa que permite 
determinar y establecer actividades necesarias para alcanzar un objetivo planteado. 





Los elementos de la Planificación son: propósito, investigación o diagnóstico, misión, 
visión, objetivos, estrategias, políticas, procedimientos, programas y presupuesto. 
Planificación Estratégica.- Es un proceso mediante el cual una organización define 
su visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarla a partir del diagnostico 
interno y del entorno en que se desenvuelve. Como resultado de ese proceso se 
obtiene un plan estratégico, que no es sino el conjunto de objetivos, estrategias y 
planes de acción comunes para cumplir una misión en vista de una visión de futuro, 
apoyándose en los valores y principios, que constituyen la cultura de la organización. 
Es una propuesta para hacer frente con provecho a una realidad en permanente 
cambio. 
Política.- Se puede definir a la política como cualquier regla que regula, guía o limita 
las acciones de una entidad. La política es la línea de conducta predeterminada, que 
se aptica en la entidad para llevar a cabo todas sus actividades incluyendo aquellas 
no previstas. 
Principios.- Son leyes o normas de conducta que están orientadas a la acción. Son 
intemporales y de carácter general. 
Participación.- Todos los miembros de la organización deben participar en la 
elaboración y desarrollo del plan estratégico. Inclusive se debe contar con la 
participación de clientes, proveedores y socios para que se pueda cumplir a 
cabalidad el plan. Con el plan estratégico se establece una cultura de participación 
en la organización. Crea desafíos y premia la innovación colectiva. 
R 
Rendimiento.- Es la gestión gerencial o desempeño en busca de la eficiencia con 
eficacia más economía; es decir, la medición de calidad de trabajo más el logro de 
objetivos que en conjunto nos aseguran una gestión unitaria en un sentido 
sistemático y realizador por el esfuerzo productivo, objetivos versus metas. 
Responsabilidad.- Obligación de responder por alguna cosa, facultad que permite 
al ser humano interactuar, comprometerse y aceptar las consecuencias de un hecho 





Solidaridad.- Disposición de ánimo para actuar siempre con sentido de comunidad. 
Supuestos.- Son los factores externos que implican riesgo, necesarios 
indispensables para lograr el éxito del proyecto. 
V 
Valores.- Son las características que enaltecen a una persona y la destacan. Su 
fuente está en la moral. Conjunto de pautas que la sociedad establece para las 
personas en las relaciones sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
